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Telegramas por el cable, 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Pia r io de la Mar ina . 
.VL DIARIO DE LA WAIUSA. 
HABANA. 
De hoy 
Madrid 15 de noviembre, 
E L R E G I S T R O D E E S P A Ñ O L E S 
Fn la sesión de ayer del Serado el Pre-
sHento del Consejo da ministres declaró 
que existen negociaciones con los Estados 
Unidos para la ampliación del plazo seña-
lado en el Tratado de París, para que los 
peninsulares residentes en Cuba puedan 
acogerse á la nacionalidad española. 
F ü E R A D E L T R A T A D O 
El cence do las Almenas restuvo en su 
rectiñeación, quo además da la isla do 
Ca^ayán, han quedado fuera del Tratado 
do París las Batanes. 
M A N I F I E S T O 
La Liga Nacional de Productores, ha 
publicado un raaniflosto excitando á los 
contribuyentes á no pagar los tributos. 
Situación dificil 
A p u n t á b a m o s DO ba^e muebo la 
ídea de que la guerra en ei A l f i c a 
llel Sur o r i g i n a r í a forzosamente al-
Í
ÚQ rozamiento entre Ing la te r ra y 
is o i r á s potencias que tienen lote-
lases y comercio en aquella parte 
>el mumlo . Y en efecto, ya se ba 
Smpezaí io á cumpl i r esa p re sunc ión , 
narto lógica y ajustada á la natura-
leza de las cosas, con la visi ta que 
t m buque de guerra ing ' é s , de cru-
cero sobre las costas de Lourenzo 
M á r q u e z , ba practicado en el vapor 
mercante francés Córdoba, dispa-
r á n d o l e antes un c a ñ o n a z o sin ba-
j a y ex ig i éndo le que presentara el 
D i a n i t í e s t o y despacho de las auto-
ridades m a r í t i m a s . 
L a prensa í r a n c e s a protesta con-
t r a semejante ampl i tud d^l derecho 
<le visi ta ejercido en aguas que son 
t o d a v í a portuguesas, aunque de he-
c h o sean inglesas. Pronto veremos 
e l sesgo que toma este incidente 
que no ba de ser el ú l t i m o de su 
í n d o l e , pues s e r á milagro que pase 
Liiucbo t iempo sin que ocurra algo 
parecido con buques neutrales de 
los que frecuentan aquellas costas. 
L a ocupac ó n de la b a h í a de De-
lagoa por la marina inglesa es o t ra 
fase y otra compl icac ión curiosa de 
la guerra anglo-transvaalense. Co-
mo es sabido, Por tugal e s t á someti-
do desde hace t iempo á la diploma-
cia br i tán ica , que á cambio de sa-
carlo d e s ú s apuros financieros, dis-
pone cemo cosa propia de las colo-
nias portuguesas. Pero lo que no 
iodo el mundo sabe es que con la 
r up tu ra de hostilidades en el Traas-
vaa l ha comenzado á regir el c o n -
venio secreto [secreto poique no se 
ha publicado oficialmente] entre 
la Oran B r e t a ñ a y el ant iguo reino 
lusi tano. 
En este convenio, aceptado en 
p r inc ip io desde hace años , figuran 
entre otras estas c l á u s u l a s : 
—Ces ión voluntar ia á Ing la t e r ra 
de la provincia de Mozambique , 
asumiendo Ing la te r ra la responsa-
bi l idad del cambio de domiu io ante 
A leman ia y Francia . 
—Inmedia ta alianza ofensiva y 
defensiva, eo todos los casos v cir-
eunstancias de guerra colonial ó 
cont inenta l , p r o t e g i é n d o s e mutua-
mente las dos naciones en la medi-
da de sus recursos m a r í t i m o s y te-
rrestres. 
— Por tugal , en caso de guerra de 
la Gran B r e t a ñ a con otra ú otras 
potencias, se o b l i g a r á á poner en 
armas á favor de su aliada veinte ó 
t re in ta m i l hombres en t e r r i t o r io 
e x t r a ñ o al continente europeo; de 
cincuenta á ochenta m i l en t e r r i fo 
rio e x t r a ñ o á la P e n í n s u l a J i iér ioa, 
y de cien á doscientos m i l en te-
r r i t o r io peninsular, y le p e r m i t i r á 
el pleno uso de sus Arsenales y 
puertos. 
— Ingla te r ra , en cambio a c e p t a r á 
la responsabilidad del pago de la 
Deuda exterior portuguesa, en la 
parte que se refiere á A l e m a n i a y 
Francia; f ac i l i t a rá á Po r tuga l un 
e m p r é s t i t o de 300 á 500 millones de 
pesetas, oro, con un i n t e r é s que no 
exceda del 2 por 100, y le a u x i l i a r á 
en caso de guerra ex t rapeniu^ular 
ó peninsular con el apoyo de sn )̂ en-
cuadras y cont ingente dr 50 á 00 000 
hombres. 
La guerra del Transvanl impl ica 
por tanto la a p r o p i a c i ó n de Mozam -
bique, y para m u y pronto una for -
mal alianza ofensiva y defensiva, 
que se a j u s t a r á seguramente á los 
t é r m i n o s indicados. 
V é a s e , pues, por d ó n d e la lucha 
que sostienen los heroicos boers 
afecta profundamente á las nacio-
nes europeas que tieuea i n t e r e ^ s 
en Afr ica , y par t icularmente á Es-
p a ñ a , cuya s i t u a c i ó n en este a p u n -
to es por d e m á ? embarazosa v d i -
fícil. 
Ea fifor isl ejéralo itoo 
E l Gobierno C i v i l de Santiago de 
Coba , ba tenido, e e g ó n leernos en Lo 
I n i ípendencia de aquel laciudad, del 0 
rtel corriente, noa feliz idea que si es 
aceptada por el Gobierno Militar de la 
Inia y l levada á la práct ica , con arré-
elo á las indicaciones del referido Go-
bi'rno Oivi l , ha de reportar grandes 
b^netí ios, no solo á las personas qae 
se pretende favorecer con el a, sino 
l a r bióa al p a í s entero. 
E proyecto qae con tal motivo ha si-
do somttido ai gobernador militar de 
aquella provincia, general Wood, 
qui^n lo ba apoyado en todas sos par-
tea, al elevarlo al gobierno Saperior de 
IH Isla, es el indicado en la siguiente 
cotnanicac ión que reprodoeimoa ín te -
gra, a pesar de queen ella se habla de 
la funesta domin<ició>i eftp'iñohr, tema 
oblig-ido en la retórica revolucionaria, 
que e m p e z ó siendo enrsi y ya va re-
sultando i r ó n i c a 
" S - , Gobernador Militar de la pro 
vincia de Santiago de Onbaí: 
Un asunto de importancia extraor-
dinaria por la s ini t íoación que t e n d r í a 
para la op in ión dtl pueblo cubano, rae 
hace dirij ir á ü d . con obieto de inte-
resar so valioso apoyo en favor de una 
reso luc ión que satisfniga cumplida-
mente esa opin ión con veotaja para el 
desarrollo de la riqueza del país . 
E l E tado y Municipios de esta pro 
vincia poseen terrenos en gran canti-
dad que vierten concediendo en arren-
d m * nto, sin ot tener beneQcioa que 
respondan á los resultados qne pne 
derí esperarse de t^les bienes. 
E l Ejórcito Libertador á quien de-
bemoM eterno agradecimiento por sne 
esfuerzos patr ió t i cos en conseguir la 
c e s a c i ó n de la funesta d o m i n a c i ó n es-
pañola , no ha recibido b a s t í ahora l a 
m us p e q u e ñ a d e m o s t r a c i ó n do esa 
prueba de gratitud que le debe el 
pueblo de Ouba. 
E n esa. Ins t i tuc ión existen milla-
res de hombres que sufren los horro-
rea de la miseria. L a s i tuac ión qut 
nos \ i \ legado la guerra, no permite 
que se dediquen á la única faena que 
ha sido su ocupac ión de toda la v id» . 
Les falta lo indiapensable para obte-
ner el pedazo de tierra que han de 
Sobretodos del mejor casimir, forros de sarga 
tíe seda, esmerada cOiifeceión y corte irreprocha-
ble á media onza. 
Sobretodos cou forros de lana y seda á centón . 
Sobretodos para niños y nn gran surtido de 
capitns de todas ciases y precios para Sra. En 
en 
0 JjütUUUiJ 
a ilesoiil.rimieiiin hf-sia el T r a i a d o de P a r í s , E l lil:ro 
lo e i n t e r é s a m e escri io en e s p a ñ o l siihre e>ic |Mt#l<-, \m 
o r n ! í P ^ / 0 ' ? p á * i w 011 1? 00,1 ^ P l a n o s R r á i u * y 
p p a s , e í i c i r u l e m d o en l e l a . 
cult ivar como trabajo ú n i c o con que 
puedao labrar la enbijisteacia de eos 
fa mi i ares. 
Fundado, pues, en cuanto queda ex-
puesto, me permito indicar á ü d . la 
conveniencia de que se interese de la 
superior autoridad de la lela la c e s i ó J 
de los terrenos deque se ha hecho men-
c ión , á loa revolucionarios que militan 
en el Ejérci to Libertador, repart i éndo-
los con arreglo á la c a t e g o r í a de cada 
nno y eólo entre los que se dediquen 
personalmente al cu tivo de la t ierra. 
Excuso manifeetar á Ud . los benefi-
cios que se d e r i v a r í a n para el p a í s , si 
llega ív conseguirse la rea l izac ión de 
proyecto tan patr ió t i co ; pues de esa 
manera quedar ía repartida la propie-
dad entre gran D Ú m e r o d e individuo*, 
con ventaja para el mayor y más fácil 
desarrollo de la principal riqueza de 
la I s la . Debo indicar á ü d . con ob-
jeto de que el reparto se verifique sola-
mente entre los que t ienen derecho á, 
ello y no ocurran los incidentes desa-
gradables qne sucedieron al pairar-
se los tres millones donados al Ejérci-
to Libertador, la conveniencia que se 
interchc de los Centros de Veteranos y 
lo»» jefra de la r e v o l u c i ó n que t e n í a n 
fuerzas á su mando, las listas de los 
que militaban en las filas de ese E j é r -
cito. 
Hofgo á Ud. se digne apoyar con su 
valinsa ir flaenciala propuesta que ten-
íro el bañar de hacerle en la seguridad 
de que el pueblo cubano habrá, de 
apreciar en todo su valor un acto tan 
justo para los n volocionarios que ex 
pusieron su vida en defensa de la pa-
tria. 
De ÜJ. atentamente.—El Goberna-
dor CivP . — P . A, — Tomás P a d r ó . " 
í f i i f u j ü i a (!e la Habana. 
E n el despacho del Gobernador C i -
vil y bwjo su presidencia, SH r e u n i ó 
ayer á las ti^s d^ U tarde la J mta de 
Agricul tura , I ¡ d u s t r U y Comercio de 
e s t » proviocin. 
E x epto el corto tiempo que oc upó 
el despacho de ios asuntos ordinarios, 
las dos h;)ra8 qne duró la s e s i ó n lúe 
ron empleadas en discutir las refor-
mas que á jnicio de oua comis ión nom-
brada al efecto, deben proponerse á la 
S e c r e t a r í a del 1» imo, en e l j e g ' í u o e n t o 
que actua'meote rige á esas J u u t a s , 
P^ra que puedan lacilmeote cu iiphr 
su misión ayudando al Estado, á los 
Centros Odcialcs y á los part icul -res 
en todo lo que favarezca á los intere-
ses agr íco la industriales de cada p ro-
vi ncia. 
Con ligeras raolifi iacioneíi q u e d ó 
aprobado el r í g l a m e u t o definitivo que 
se d i s c u t i ó artioulo por artiaulo y del 
cual nos ocuparemos detailadameute 
cuando sea aprobado por el gobiefoo. 
á ios p'opielariis ile mi 
f (io.ño! k eslsiiíeeiíáios 
AI COKIÍMIO y ¡1 |»ía?os, pe bact-o 1o<Ja cla-
se dpi Ir i iMjrts d?. albaSilerfa, carpi . tr . 
y liititnra. 
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í ) c venta en t i d s s las l i b r e r í a s á % i 
c 1588 50̂  ca piula g a n ó l a . 
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en Iré Vi l eg^s y Bírnaza. 
RElLIZiMOS á prrá k m B 
y s".n co : p tonoia posible: 
Platos pedernal en todos t a m a ñ o s , 
soperos y l lair .n - r,;.zas para cafó, fuen-
tes llanas y bomias, siiperas, neveras, 
f ú teros y cnaítto se i.ocesita en estos 
art ículos . 
S n competencia posible: copas ta 
Padas para a^na, vino y iicer Á $1.50, 
%) 2¡i y $1 docepa nufesivamente; co-
pas lisas para a g u á ó vino á $1.20 do-
cena; vapos para t t fresco, agua, vino 
y licores en (odas l amas, t a m a ñ o s y 
precios. 
Jíiipgos y adonsos p a r a locador 
y tfabilafí̂ ñc .̂ 
Cont ime esta casa nn e s p l é n d i d o 
snrtidn en centros para mesa, fl -reros 
en todos los t a m a ñ o s , ju- g'-s de toca-
dor de .1, 5 8 y 10 pieaas, pi^/.as so^l-
ra^ para los IOÍMO"; ; lampaiiras, fi^u 
ras de bi^cnit y CuátiiQ de erte g é n e r o 
c& neces.>. 
Unica cap» p!=ra especía'id^dc-s 
vemur barato cu i.» q n i o c a i i e i í A . 
A, m i m m w 
c iñífji alt •< -
OE mm y miiu 
E L NÜEVO P R O Y E C T O 
DB F D B R Z A S N A V A L E S A L E M A N A S 
Berlín, noviembre 4. — E \ Lokal A n ' 
se?í/er afirma que el Consejo federal 
rec ibió una c o m u n i c a c i ó n del viceal-
mirante Tirpitz , m nistro de Marina, 
not iücándole que estaba preparando 
un nuevo proyecto de ley, sobre fuer-
zas navales p i r a el impefio a l e m á n , el 
cual le sería sometido para su estudia, 
eo breve. 
E l almirante Tirpi tz , en su comuni-
cac ión , descr ib ía , á grandes rasgos, 
los puntos salientes del nuevo pro-
yecto. 
E l Consejo no en tró en d i s c u s i ó n 
acerca de la antedicha c o m u n i c a c i ó n . 
LA R«VOLUCIÓN DS V E N E Z U E L A 
('«•"aras Venezuela, 4 de noviembre.— 
Puerto (Jabello, el único puerto que 
quedaba en poder de los partidarios de 
Andrade, se ha rendido hoy á las fuer-
zas del general Castro nuevo dictador 
de Venezuela. 
L a capi tu lac ión de este puerto ocu-
pado por los generales del antiguo 
ejército venezolano que se mantuvieron 
ai lado de Andrade, deja campo abitr-
to al nuevo dictador para hacer frente 
al general Joc,é Manuel F e r n á n d e z ( 0 
'•Él Mocho," quien el d ía 30 de octu-
bre e m p e z ó una nueva c a m p a ñ a revo-
lucionaria en contra del general Cas-
tro. 
E l general Castro e n v i ó dos cruce-
ros á Puerto Cabello, con intenciones 
de establecer y mantener un severo 
bloqueo en la ciudad, que por treinta 
horas estovo privada de toda comuni-
cación exterior, hasta que el general 
Paradef, j fe de los partidarios de A n -
drade entregó la plaza. 
L a s fuerzas de que dispone " E l Mo-
cho" se supone que no pasarán de uno* 
dos mil hombres. Pur dos veces ha 
sido vencido por Castro y se cree que 
con la rendición de Puerto Cabello 
baya recibido nn golpe mortal. 
Castro es tá apoyado por el partida-
rio liberal y su nuevo gobierno parece 
cotí ta r con probabilidades de firmeza y 
et labilidad. 
PREPARACIONES 
Berl ín, sábado, noviembre i — L a Ga-
rita dt Colonia, discurriendo los asun-
tos de Venezuela dice: 
' Capitules é intereses alemanes es-
tán grandemente amenazados en aque-
lla parte de A m é r i c a , y Alemania de-
be tomar medidas para defenderlos 
contra la anarquía , que sejzú i los (li-
tarnos despachos, se ha entronizado en 
Vent zuela." 
I N C H I L E 
V, Jparc ísn , ( 'hilé,) vi i OalreHon, 
H t v e m b r e 5 — E l secretario del Lite-
ñ o r dt-l actual gabinete chileno ha 
dado instrucciones á las autoridades 
de provincias y á los goburo ¡8 de los 
depaitam» ntos para que empleen fuer-
zas del ejército regalar contra los sal-
teadores de caminos, que aumentan 
considerablemente, h a c i é n d o s e cada 
día máa terribles por su audacia. 
E l presidente de la repúbl ica niega 
la vers ión que ha circulado de que 
pensase tener una entrevista con los 
presidentes de la Argentina, Uruguay 
y Brasi l , en Buenos Aires . 
H a sido nombrado Director general 
de IOÍÍ Ferrocarriles del Estado, en 
s u s t i t u c i ó n de don l l a m ó n Garc ía , el 
señor Dario Zanartu . 
L i s miembros de la C á m a r a de D¡ 
patados, c o n t i n ú a n dis-utieudo en se-
siones secretas la rev i s ión del Tribu-
nal de arbitraje de Washington. 
E l nuevo ministro a lemán se espera 
que presentará hoy sus credencia-
les. 
E l oro cerró hov coa nn premio de 
un premio de un 2¿ por 100. 
PROTESTAS EN UN B A N Q U E T E 
B t r l í n , nóvUmbre 7. — U n telegrama 
fechado en Amberes dice que ayer 
ocurrió en Ber l ín un incidente p o l í t i c o 
en el banquete celebrado en los jar -
dines Z mióg icos en honor de la ex 
pedic ión Be'ga al Polo Sur. E l b u r -
gomaestre Mr. V a n Rys iv ick , aprove-
chó la Oííasión para expresar sus sim-
pat ías por los Boers, y en el acto loa 
ingleses que estaban presentes, protes-
taron e n é r g i c a m e n t e , y se retiraron 
del sa lón . 
N U E V O GCBERNáDOR 
Managua, {Nicaragua ) v ía Oalves-
ion noviembre 7 . — E i presidente Z t i a -
ya ha nombrado al general Guerrero, 
Gobernador de la costa occidental de 
Nicaragua, en Biuefield, en s u s t i t u c i ó n 
del gobernador B miile qu^ p r e s e n t ó 
la dimis ión de su cargo. 
E L r a i Q l f M ÍOCáTAN 
No hay, como vulgarmente suele de-
cirse, mal que per bien no venga: L ^ 
gnerra de Fi l ipinas que esta cegando 
todas las fuentes de riqueza de aquel 
lej ^no arch ip i é lago , y que tantos sa-
cnticios fu hombres v di aero esra 
costando á los Estados Unidor, ha re-
percutido, con ef ctos bienhechores en 
las a n t í p o d a s y la vecin* p e n í n s u l a de 
Y u c a t á n esta recogiendo los beneficios 
de la contienda entre tagalos y ameri-
canos. 
Fi l ipinas y Y u c a t á n son, s e g ú n se 
sabe, los dos grandes y ú iicos centros 
en el mundo de producc ión del hene-
quén; agotadas las existencias en las 
primeras, cuyas fincas, destruidas en 
su mayoría , hace cerca de cuatro a ñ o s 
nada pmdu'en. é is? l o r á n d o s e total-
mente cuando s^ p i i r á reAnadar el 
cu'tivo en eiias. h•» subido de sorpren-
dente m-mer ^ el precio de esta tihra. 
el cual ti ) • ' \ ' \ -> , eu riH:ni3^s normales, 
entre o » > 7-3 CfOUVutí U arroba, por el 
Y u c a t á n . 
Desde que cesaron las exportaraouea 
del de Maoi l» , há i lase sin competidor 
en los mercados consomidorfs el he-
nequén yui'at^co, cuyos productores 
han podido imponer sus precios, qna 
han ido e l e v á n d o s e «rradualmen^e h-»a-
ta alcanzar el de $5J y hasta $ 5 - 0 ) 
la arroba, rea ' i zándose las dos 6 tr^a 
ú i t imas cospnhas á un promedio de 
precios de $4 i . 
A s i e s q n n e l valor de una c^sRfha 
normal d*1 Y n o a t á n , que antes Q ictoa-
ba entre 10 y 12 millones de pe«o«, p K . 
ta mejicana, alcanza hoy de 70 a 80 
millones, en n ú m e r o s redondos. 
Fundado motivo tienen, pues, los 
vu(iat.ecos para estar satisfecho-; u r a 
Nuhída de precios, tan grande y tari 
inesperada, equivale para ellos al des-
cubrimiento en aquel Estado, de nn-
mern^yg y ricas minas de orr; el dinero 
ha ; fl ido al pa ís de manera fabulosa; 
con él impera la prosperidad en todas 
partes; todos los productores de hene-
quén han salido de deudas, desempe-
ñado sus haciendas y tienen fuertes 
tcuervas roetá'icas eu los bancos, los 
cuales, á su vez, han considerab^mpn-
te aumentado sos capitales sociales, 
mientras qne sus acciones e s tán sien-
do cotizadas A t ipo« jamás alcanzados 
antes, hasta 250 p § va'or. 
Tanto dinero disponible ha servido 
para desarrollar el espír i tu de empre-
sa en los yucatecos; cada día se a n ó n -
cia la o r g a n i z a c i ó n de alguna nueva 
sociedad a n ó n i m a , a d e m á s de las par-
t 'ulares que se constituyen para em-
prender en nuevos negocios ó ampliar 
los antiguos. 
S gún noticias recientes de Mér ida , 
m e n c i ó n a n s e allí grande-s proyectes 
para el inmediato saneamiento y em-
bellecimlento de dicha ciudad; h á s o 
dado princ ipios á la cons trucc ión do 
varios edificios pára almacenes ó mo-
radas de conocidas familias y se ba 
formado una sociedad por acciones, con 
el objeto de construir un nuevo teatro, 
que por sus dimensiones y comodida-» 
d« s, así como por la elegancia de sn 
•-irqnítef'tura y lujo de sos adornos y 
mueblage, sea d í g a o de la cultura y 
tmen ajusto de los meridaaos. 
Muy fácil ser ía aclimatar el cultivo 
leí h e n e q u é n en C u b a t a m b i é n , pues 
no faltan aquí terrenos adecuadas Á 
esta fibra, s e g ú n se c o m p r o b ó en los 
nomerosOii ensayos anteriormente prac-
ticados y recordamos que antes de 
la ú l t ima guerra, había en Regla, igno-
rando si aun existe, una corde ler ía 
que trabajaba exclusivamente hene-
quén cubano, cosechado en una finca 
tdta en los alrededores de J iruco, l a 
que produc ía fibras de excelente Cali-
dad y que nada t en ían que envidiar í* 
las yucatecas. 
Si los precios se mantienen tan eío-
vados, creemos q u e s e r í a buen nego-
rdo emprender en dicho cultivo, cuya 
ún ica rémora es el dilatado periodo 
qne necesita la planta para producir 
hojas de buen t a m a ñ o , (cuatro píios t-i 
hemos sido bien informados;) nada im. 
E N D R O G U E R I A S Y 
L A C U R A T I V A . V I G O R I Z A N T E Y S E C O N 3 T I T U Y B N T B 
m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e B a t e l l 
c lf61 
» y d 7-1 > 
E S LA P E D I E R A CASA 
E N S U G I H O 
é é 
Se distipgue siempre por la SliperiOFidíld 
de sus mate r ia les y por la 
í p e r f e c c i ó n é i n i m i t a b l e ele (rancia 
de sî s ho rmas 
il I 
mensiialmeii íe A I ^ T A S 
novedades de su propia f á b r i c a 
para seSora« , caballeros y DÍDOS 
F a i í c i o n f?ara l a uttit út noy . 
f'ROGRAMA 
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L a Buena Bcmbra 
A ¡LÍL* 9" 1 O X.a C h á v e l a 
A. ibe I C I O : 
i Á l A í ^ u a , Pa tosI 
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í̂ e*3 ED eDea^o las za-zuelíS CUADROS DI-
SO DV ENTES ] LA6 B U ü N A S i-UK-VIAS. . 
Ec el per "CnuUd de Cádiz" han llegado las 
óecoraoió&ef ptctAdai por e) rotabie tscé .oíraf» 
>r Mcrr f ' i ara la (¿rau zarzuela G J G A .^T s if 
CAfci-ZL'DU». 
C O M P A Ñ I A D E 
G R A N O P E R A F R A N C E S A 
L a temporada en el G r a n Teatro de 
T a c ó n e m p e z a r á boy mi^rcrlps 35. Be 
pondrá en eficena L A J L ' I V E , Ia íua-
c ióu de aboco. 
portaría el que faeee libro, ea impor-
tac ióc en la Inla, pues p u d i é n d o pro-
ducir heneqoen eu buenas condiciouee, 
siempre tendr ía mercado seguro y si 
no en el pa ís , ha l lar ía en el extranjero 
fácil venta, por Ber un art ícu lo de gran 
consumo en los palees productores de 
trigo, doirle se uti l iza en cordeles fi-
nos, para amarrar las haces, a d e m á s 
de las otras numerosas aplicaciones 
índnfitriales que tiene eu el mundo en-
lero. 
L o principal es saber si los precios 
actuales podrán sostenerse durante 
cuatro a ñ o s mae: E n ello estriba ma-
yormente la s o l u c i ó n del problema. 
Del COSSÉÍQ i Espesa. 
E l S r . D. Fel ipe Sñgrar io , Cónsul 
general de. E s p a ñ a , recibió ayer un 
telegrama del Sr . Ministro de la Gue 
rra de nuestra N a c i ó n , facu l tándo le 
para conceder paesjes para la Fen ín -
iulrt á licenciados del e jérc i to . 
Como dicho telegrama no explica de 
manera concluyente las disposiciones 
á que el S r . Sagrario debe sujetarse 
para proceder al embarque de los que 
se encuentren con dertcho á él , ha pe-
dido aclaraciones por la misma v ía y 
tan luego las reciba hará públ ica dicha 
a n t o r i z a c i ó n para conocimiento y efec 
tos de los interesados. 
Departamento de Agricultura de los B. U. 
S e c c i ó n de l a I s l a de C u b a . 
S E R V I C I O CLIMATOLÓG:CO Y DB 
COSECHAS D E L 
WEATHER BÜEEAU-
B O L E T I N D E LA SEMANA QUE FINA-
LIZÓ E L 4 DE N O V I E M B R E 
DB 181)0, 
Máificio de Hacienda, 
Habana, Üu'ja, noviembre G, 1890. 
L i m a caída. — Han c a í d o l luvias 
Abundantes en Matanzas, Santa C l a r a 
y en el NO. y algunos puntos del S S . 
de la Habana; y de abundantes á exce-
s ivasen Puerto F i í n c i p e y algunos pun 
tos de Santiago de Coba. Han sido de-
ficientes en Pinar del Ríe; y en el S E , 
y N B , de la Habana. E n algunos pun 
tos de F i n a r del Rio y del S E . de la 
H a b a n a hace mucha falta que llueva. 
Cawa. — E s t á desarro l l ándose rápida-
mente en el E . de la Habana, N B . de 
Matanzas, y S O y N B . de Santa C!a-
r»; y crece maravillosamente en el S O . 
de Matanzas. L a s de primavera y me-
dio tiempo ofrecen bello aspecto en el 
S O . de la Habana y en el O. y N B . de 
Matanzas. Los re toños han mejorado 
en el S O . de Matanzas y en el NO, de 
Santa C l a r a . E s t a muy necesitada de 
l luvias en el S E , de la Habana; y las 
excesivas aguas han atrasado los tra-
bajos en el S O . de Santa Clara; y per-
judicado las c a ñ a s de los tórrenos ba-
jos, en algunos puntos del N E . de Ma-
tanzas. L a c a ñ a de medio tiempo es tá 
viniendo bien en el S O . de Santa Cia-
r a . Cont inúan las siembras en el S S , 
de la Habana, estando al terminarse 
en el S O . de Matanzas, y concluidas en 
el N E , de la Habana. E l bicho ha cau-
sado d a ñ o á la c a ñ a en el N B . de Ma-
tanza?, y en el S O . y N B . de Santa 
C l a r a , y e s tá desapareciendo del S O . 
Matanzas. 
Tabaco.—La cond ic ión de esta cose-
cha no es tan satisfactoria. Deficien-
cia en las lluvias, y fuertes vientos es-
t á n deteniendo el desarrollo de los se-
Eoilleroa en el S O . de Pinar del Rio; y 
se nos informa que casi todo los de la 
provincia de Santa C l a r a han sido des-
truidos por el exceso de lluvias; afir 
m á n d e s e n o s también que han sufrido 
a l g ú n dnño los del S O . de la Habana 
por la misma causa; y macho en los se-
milleros y en las postaras rec ién tras-
plantadas por falta de cuidado al arran-
carlas. E l bicho e s t á destruyendo loa 
semilleros del S O . de la Habana y del 
N E de Santa C i a r a . E l "medidor" (gn 
mno «gr imensor) está, desapareciendo 
del S E . de la Habana, sin haber can-
sado mucho daño . Hay bu^na deman-
da de postaras en el S O . de la Haba 
na y en el N B . de Santa Clarf». H a 
empezado el trasplante en el S O . d é l a 
B a b a n a ; c o n t i n ú a en el S B . de la mis 
ma provincia y en p e q u e ñ a escala, en 
el NO. de Santa C l a r a ; y con gran ac-
tividad en el S B . de esta ú l t ima. L ^ 
tierra tiene muy buena sazón en el NO. 
de Puerto Pr ínc ipe . Y la cosecha será 
tard ía en el S E . de Santa C i a r a . 
Frutos menores. — QÍLB sufrido por in-
suficiencia eu el S O . de Pinar del Rio; 
y por exceso de ella en el N B . de San . 
ta C l a r a y en el N O . de Puerto Prínci-
pe. Los platanales han sido tumbados 
por loe. vientos fuertes en el S O . de la 
l l á b a n a y en el NO. de Matanzas. L^v 
cosecha de miel de abejas es abundan-
te v de buena calidad en el S O , de 
Santa Clara . L a naranja e s t á mada 
rando en el NO, de Puerto Pr ínc ipe . 
Los pastos e s tán escasos eu el S O . de 
F i n ü r del Rio; e s tán sufriendo d a ñ o s 
por los gnsftoos en el NO. de S a n t a 
C i a r a : hay potreros listos en el S O . lie 
la Habana y se e s t á n arreglando otros 
en algunos puntos de esa misma por-
ción de dicha provincia. 
W t L L I A M B . STOCKMAN 
D e c í a m o s esta m a ñ a n a en un comen-
tario de la secc ión de L a P r e n s a ha-
blando de los jHoobinoa do nuevo en-
Sn que le han salido á la r e v o l u c i ó n : 
" Y en cuanto al estigma no les ha-
ce falta. 
E l que menos l leva no jamón colga-
do del pescuezo, cuyo cabo tiene en su 
poder M á x i m o G ó m e z . ^ 
E l cajista, al llegar ai pescuezo, 
preocupado sin dada con e) j a m ó n que 
t e n í a delante, se o l v i d ó añad ir "por 
medio de una ouerda»' para que hioie-
« e sentido con las palabras quo s í . 
gaen: "cuyo cabo" etc. 
Conste la rect i f icac ión . 
LAS R E C E P C I O N E S DE PALACIO 
Con objeto de que las familias que 
concurren los jueves á las recepciones 
de Palacio y tengan tomado abono 
para la ópera francesa no se priven 
de asistir á dicho e s p e c t á c u l o , se ban 
transferido aquellas para los viernes, 
haota nuevo aviso. 
L I C E N C I A S D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
L z Gaceta pub l i có ayer, para gene-
ral conocimiento, el siguiente acuerdo 
del Ayuntamiento de esta ciudad, to-
mado en ses ión ordinaria celebrada el 
día 6 del mes actual: 
Io Loe d n e ñ o s de es tab lec í ra ientoe 
para cuya apertura no se baya expe-
dido licencia, e s t a r á n cbiigadoa al 
pago de dobles derechos cuando acu-
dan á obtenerla, bien e-ea e x p o u t á n e a -
m e n t e ó por requerimiento de los agen-
tes del Municipio. 
2o E s t a r á n igualmente obligados 
al pago de dobles derechos de licencia 
los d u e ñ o s de establecimientos que. 
h a l l á n d o s e en cualquiera de los casos 
que determina el ar t í cu lo 2G de las 
Ordenanzas Monicipalep, deben solici-
tar nueva lioeneia dentro del plazo de 
quince d í a s , contados desde el siguien-
te al de la fecha en que tenga lugar la 
modif icación que haga necesaria la 
e x p e d i c i ó n de nueva licencia. 
3? Los d u e ñ o s de establecimientos 
que a ú n no hayan canjeado las licen-
cias expedidas con anterioridad al d ía 
8 de Mayo ú l t imo, conforme al acuerdo 
de 11 de A b r i l de este año , podrán 
verificar el canje abonando los dere-
chos ordinarios de licencia, ó sea diez 
pesos. 
4o Aquellos que con sujec ión á di-
cho acuerdo, hayan abonado veinte 
pesos, al canjear sus licencias, se les 
d e v o l v e r á la mitad de esa suma. 
5? L a s disposiciones contenidas en 
los párrafos Io, 2? y 3?, se e n t e n d e r á n 
sin perjuicio de la penalidad que en 
cada caso proceda imponer, conforme 
al ar t í cu lo 218 de las Ordenanzas Mu-
nicipales. 
(í0 L a infracción de lo dispuesto en 
el acuerdo de 11 de A b r i l ú l t imo sobre 
co locac ión de las licencias en lugar 
bien visible de los establecimientos, 
será penada en la forma que expresa 
el ar t ícu lo 218 de las Ordenanzas, ci-
tado en el párrafo anterior. 
D E L GOBIERNO C I V I L 
Se ha comunicado al Obispo de esta 
D i ó c e s i s , la a u t o r i z a c i ó n concedida 
por el Gobernador C i v i l de P inar del 
Rio al doctor don Federico de la To-
rre y Quintero, para tras ladarlos res-
tos de su hijo don Federico de la To-
rre y Latte , al Cementerio de la Ha-
bana. 
— A l Subdelegado de Farmac ia de 
G ü i n e s se le ha participado que el 
Real decreto de 1804 sobre marcas 
resuelve las dudas que se le hau pre-
sentado con la i n v e s t i g a c i ó n de los la-
boratorios que expenden productos far 
m a c é u t i c o s , sobre si ¡ levan sellos de 
g a r a n t í a . 
—Se ha participado al Alcalde Mu-
nicipal de G u a r a que el Gobierno Ci -
vil nu ha autorizado á Ayuntamiento 
alguno para formar pretmpuestos para 
c o m p o s i c i ó n de caminos vecinales. 
MODIFICACIONES 
M a ñ a n a se publ i cará en la Gaceta 
una orden del Secretario de la Guerra 
modificando los párrafos 23 y 24 del 
Reglamento de Tari fas de Aduanas en 
la siguiente forma: 
Todos los efectos y g é n e r o s de cual-
quier clase cuya entrada no se haya 
hecho en un plazo de 90 d ía s á contar 
desde la fecha de importac ión serán 
vendidos en subasta por orden del ofi-
cial al mando de las fuerzas de los E s -
tados Unidos de guarn ic ión , previo 
aviso puesto durante cinco d í a s en la 
gar públ i co del puerto. P r e v i n i é n d o s e 
que el mencionado plazo podrá e s t én 
derse por dicho oficial seis meses á 
contar desde la fecha de la importación 
cuando se le presenten buenas y sufi-
cientes razones si á su juicio los inte-
reses del gobierno permiten esa exten-
s ión . 
Los productos de esa venta se guar-
darán por diez dias sujetos á la orden 
del importador d e s p u é s de deducirse 
los derechos sobre los efectos y todos 
los gastos de almacenaje y venta. 
T a m b i é n se previene que las autori-
dades de la A d u a n a podrán destruir 
el tabaco en rama que no haya sido 
reclamado al finalizar el plazo conce 
dido para hacer la entrada previnién-
dose que el Administrador de la Adua-
na d e b e r á estar seguro de no poder 
obtener la cantidad á que ascienden 
los derecbos con la venta del tabaco. 
Todas las mercancÍAH confiscadas se-
rán vendidas de igual maneia y los 
productos d e s p u é s de deducir los gas-
tos serán entregados al Administrador 
ú otro empleado de la Aduana debida 
mente designado al efecto, previnién-
dose que los administradores de la 
Aduana podrán destruir el tabaco en 
rama confiscado, para impedir su ven-
ta por menor cantidad de § 5 por libra 
que le impone como derecho el inciso 
314 c. 
LANCHA D E VAPOE 
E l vapor americano Ununna que 
l l e g ó esta m a ñ a n a de Nueva York, 
rrxjoáé-u bordo ¡a lanchita de vapor 
Tinnia, con destino al servicio de la 
pol icía do este puerto. 
E L G E N E R A L SANGER. 
A bordo del vapor americano B n 
vana l l e g ó esta mvinana procedente de 
los Estados Guidos, el general S. 
Sanger. 
E L DCCTOR HABDING 
Procedentede Nueva York l l egó es-
ta m a ñ a n a á bordo dtd vapor ameri. 
cano Harona, el doctor G . R. Hardiog. 
E L CAPITÁN SHEHAN 
E l cap i tán del e jérc i to de los E s t a -
dos Unidos Mr, M. Sbahen, l l egó á es-
ta capital en la m a ñ a n a de boy á bor-
do del vapor /7o'nna procedente, de 
Nueva Y o i k . 
Rec ib ido hoy 
Calzaiio fie ¡ l ovma C u b a n a , 
Corle MadrUrTto 
ruide liiisirt) Dougola 
!/ necerro seria. 
I J O T I N E S de citar ot seda y g l a s é 
M a r t a extra de P. COf iTICS Y O -
C I U I J A D E L A y de l a 
Fdhvtca E X C L V S I l ' E D for 
E L P A S E O , H a v a n a . 
CT-NO MAS D O L O R O if OAI.LOS y cura 
rauical cou el C A L L I C I D A T R O P I C A L de veo-
L 
(Ihispo v A^üiar . T . 
C \ l i l ' l 71 
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LOS ESTUDIANTES Y E L 
PLAN DE ESTUDIOS 
Convocados por los estudiantes se-
ñores Abelardo de L e ó n y Armando 
de C ó r d o v a se reunieron ayer en la 
Univers idad todos los alumnos de las 
diversas facnkades y cursos. 
E l joven Córdova c e n s u r ó el nuevo 
plan y dijo que era del todo impoFib'e 
estudiar varias asignaturas en ei gru 
po en que se encontraban por existir 
incompatibilidad entre é s t a s y las del 
antigno plan. H a b l ó asimismo de la 
conveniencia de pedir á la S e c r e t a r í a 
de Ins t rucc ión la rebaja de las ma-
tr ícu las alternas cuyo importe debe 
ser la mitad del de Ja d iar ia . 
Hizo neo de la palabra el joven 
L u i s Rosi>inz, pidiendo que la rebaja 
se extendiese á las matrít iulan diarias 
y que se formase una c o m i s i ó n de es-
tudiantes que seeacargue de e» iudia f 
las dificuitadfs que se originen y te* 
solucionarlas cou el Bee t tr y D j ^ a a o 
de cada Facu l tad . 
Hoy entregara el s e ñ o r O ó r d o v a una 
instancia al Doctor J o s é G o n r a i e z L a -
noza pidiendo la rebaja de las matricu-
las dado que el aumento de las asig-
naturas así lo ex igen. Susorihen di 
cha instancia considerable n ú m e r o do 
estudiantes. 
• E L CONSUL D S BÍNAMAE^A 
E l s t ñ o r Tborvald Ghristenmen On!-
meil ka sido debidamente acreditado 
para ejercer las funciones do C ó n s u l 
de D ; ñama rea en ía Habana i>or eii 
tiempo que dure la ooufpacióa militar 
de la I s l a . 
E L GOBERNADOR DB SANTA. CI>AKA 
E l día 13 en el tren de ¡a tarde y con 
rumbo á Esperanza , s a l i ó de Santa 
Ciara el general J o ? é Mfgtjef Góraez„ 
Gobernador Civ i l d e l a p r o v i n e í » , acom 
panado del Jefe de la S e c c i ó n de Ad-
minis trac ión D . R icardo Mart ínez . 
L!eva el propósi to el geoeraíl Gómez, 
de girar visita de i a s p e e o i ó n , a d ^ m á » 
de Enperanza, a loa t é r m i n o s de R i n -
cbuelo, San J u a n , Craeesj San Fernán 
do, L a j a s , A breus, Rodas y Cartagena., 
E S C U E L A D E T O E B E E C S 
H a b i é n d o s e hecho eargt» el Departa-
mento de Obras P ú b l i c a s del faro Mo-
rro de la Habana, donde se ha l laba 
la V scaela de Torreros de faros de esta 
I s la , el Secretario del ramo ha tenidoi 
á bien disponer que se restablezca d i -
cha escuela á fio de que obtengan eu 
ella debida e n s e ñ a n z a práct ica loa que 
aspiran á ingresar en el expresado per-
sonal de faros. 
EXCÜRCIONISTAS 
E l domingo, á las siete de la m a ñ a 
na, llegaron á Sagua los Jóveaes Huer-
tas y F e r n á n d e z de Castro, que salie-
ron de la Habana para dicha v i i laá* 
pie hace catorce d í a s , 
BUQUE PERDIDO 
L a goleta americana J . W. Qriffi.yiy 
que como hemos dicho á nuestros lec-
tores en el número de ayer, b a h í a PH»-
barrancado en el Cabezo de M^relh -
nes, á la entrada de la Isabela , Saga* , 
se ha perdido t o t a i m e n í e , sientio aban-
donada por la tripa lacio.-, segiVi te-
legrama que recibieron ios s t ñ s r r M 
Pelletier y Garc ía , para quienes con 
d n c í a un cargamento do pino ten. 
ÓPEaARIOS SASTBBS 
E l c o m i t é organizador de ¡a secc ión 
de operarios sastres d é l a ' L i g a Obre-
ra" c ita para la j u n t a genera! que se 
e fec tuará esta noebe, á las siete, en el 
Centro de Trabajadores, Monte nú ue-
ro aO. 
E n dicha junta se norabrará el co-
m i t é constituyente, 
COMITÉ D E L BARRIO D E PUEBLO 
NUEVO 
Se recuerda á los s e ñ o r e s vocales 
que este comité celebra ses ión ordina-
ria esta noche en Soledad número 2;> 
á las siete de la noche.—P. y L . — H a -
bana 15 de noviembre 18ÜÍ), 
A LOS PROPIETARIOS DE CASAS 
Y E S T A B L E C I Mí EN TOS 
L a difícil s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a por 
que atraviesa este p a í s viene d iücu i 
lando á todo extremo á los propietarios 
de casas, la rea l i zac ión de aquellas 
obras m á s indispensables para la con 
s e r v a c i ó o , a m p l i a c i ó n y reforma de 
é s t a s , reforma que en algunos casos 
tienen fijado un plazo corto para hacer-
se, por consecuencia de la obra de sa-
neamiento y u r b a n i z a c i ó n , que la» 
autoridades de la Habana y de la isla 
ordenaron. 
Atendiendo el qae suscribe á esas 
dificultades con q u « el propietario tro-
pieza para llevar á cabo esas obras, y 
en poses ión de todos loa elementos ne-
cesarios para realizarlas á sat i s facc ión 
del interesado, con brevedad y eviden-
te economía , se ofrece á la numerosa 
clase de propietarios y d u e ñ o s do esta-
blecimientos, etc., para, previo contra-
to y dentro de las m á s aceptables con 
diciones de comodidad, respecto del 
pago, hacer cuantos trabajos se le con-
fien en los ramos de Edificación^ Alba-
ñi ler ía . Carpintería, Pintvra y decora-
do, al contado y á satisfacer en varios 
plazos y por cuenta de los alquileres 
do la finca, basta la amort i zac ión del 
crédi to que esas obras representen. 
E l que suscribe, con una práct ica de 
muchos años y con notoria competen-
cia en los rfiinos citados, cree ofrecer á 
los propietarios y d u e ñ o s de es tablec í 
miento?, etc., un medio fácil y e t o n ó 
mico de efectuar las obras precisas sin 
inmediato desembolso, solamente con 
la g a r a n t í a que se estipule y sin que 
ella represente aumento en el costo que 
hubieran de tener esas obras rea lza-
das directamente por los interesado!-* 
contando con cuanto poeda necesitarse 
y pueda exigir un trabajo hecho á con-
ciencia y á sa t i s facc ión de los d u e ñ o s 
do tincas, que imposibilitados por la 
s i tuac ión de invertir de momento su 
mas ¡mportantee , pueden conseguirlo 
sin sacrificio. 
L a s condiciones materiales que acom-
pañan al presente servicio, serán pac-
tadas directamente con el eoutratista 
que suscribe. 
Los largos a ñ o s que llevo establecido 
en la Babana , la práct ica adquirida en 
los ramos qne hoy trato de atender y 
que en cierto modo son similares de los 
que abrazaba el giro en que estuve 
tantos años establecido me autorizan 
para creer qne me hallo en condiciones 
para brindar á l a clase de propietarios 
un servicio práct ico y útil en condicio-
nes excepcicnalmeute ventajosas y 
basta ahora nuevos en este país . 
P a r a contratos y pormenores acerca 
del asunto de qae esta circular ea ob-
jeto pueden Ins interesados acudir á 
Aguacate é ü . ~ M a n u e l Pola, 
ULTIMA HORA. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFIC© 
Diario de la Mar ina , 
A L D f / U B É P E Í.A NAKINA. 
HABAÍTA. 
Servicio de la Prensa Asoc iada) 
Muma Yorkf noviembre 15. 
E L G O B I E R N O O I Y 1 L D B O ü B A 
IDicen de Washington qne en el cen-
sejo de Secretarios qne se celebró ayer 
martes, no se hablé nada respecto al go-
bierno Civil de la isla Cnba. 
D E F I L I P I N A S . 
Eicon de Mar.ila qne Agninaldo dio 
hace poco tiempo, nna ord:en cambiando 
la capital de la Espública de Tarbac á 
Bayonbong, dando como razón para di-
cha cambio el qne Tarbac era mal sano. 
L O S M O V I M I E N T O S 
D E L G E N E R A L L A W T O N . 
El general Eswtaa lleva seis mil hom-
bres bap sus órdenes. 
Sns, movimientos^ han- sido tan rápidos 
y tmj precisos qne ha áesconcertade i les 
filipinos'. 
C A P T U R A . 
Las fuerzas de les Estados Unidos: han 
capturado grandes repuestos de p n l u y 
(arrez.) 
Atacaron á cuatracientos filipinos que 
se haknn atrincherado cerca de San Fa-
bián. 
Les filipinos huyeren dejando catorce 
muertos, entre ellos un teniente cororel. 
1 200 F I L I P I N O S 
U/i regimiento da los Estados Unidos 
atacó á nnos mil doscientos filipinos que 
se habían atrincherado en San Jacinto. 
U N C O M A N D A N T E M U E R T O 
El comandante J . Logan, h'jo del d i -
fanto general L:gan y seis individuos re-
snHaren muertos. 
ü n capitán y once soldados heridos-
L O S F I L I P I N O S 
Los filipinos tuvieron ochentlun muer-
tos y sobre doscientos heridos. 
Las fuerzas filipinas hicieron mucha-
más resistencia de lo que se supouú ha-
rí-in y defendieron muy bien sus posi-
ciones. 
I M P O S I B L E . 
Sa considera.imposib e de realzar el 
mevimienta proyectad? para q-ue se jun-
tafen las fuerzas que mandan los gene-
rales Wheaton y Young, debido al mal 
estado en que están les camines. 
E L A R O H I V O . 
El archivo del ministerio de la Guerra 
filipino ha caí 3: en poder de las fuerzas 
deles. Estados Uní dos. 
T I R O T E O 
Todas las noches hay tiroteos entre las 
fuerzas ds Infantería de Marina de los 
Estados Unidos y los fi ipino-, entre Ca-
vite y Noveleta. 
P E R D I D A T O T A L 
N T hay ninguna esperanza de poder 
salvar si crucero C h a r l c s i o n , ni sus 
pertrech's» 
M U E R T O 
El síñor Th. Dowling, que tnvo á su 
car^o el aicquinado de la.Habana, ha fa-
llecido. 
E L S E C R E T A R I O R O O T 
El secretario Root diee que no hay na-
da que ha^a suponer que Aguinaldo está 
enE^yombcn?. 
D E S M E N T I D O . 
El corresponsal en Tequio, Japón, del 
T i m e s de Londres, telegrafía que 
cuanto se ha dicho resoecto á tirantez 
de relaciones entre el Japón y Eusia no 
tiene el menor fundamente. 
D E L A D Y S M I T B T , 
Telegrafían de Londres que las ú l t i -
mas noticias de Ladysmlth tisnen. fecha 
diez del aotual, y dicen que todo centi-
núa lo mismo en aquella plaza. 
Uo se confirma la noticia de la derrota 
de los bosrs el jueves 9, cerca de Lady -
smith, 
E N E L A F K I C A A U S T R A L 
Dicen de Londres que no ocurre nove-
dad en las ciudades de Kimberley y Ma-
faktsgj sitiadas por les bsers. 
Nueves transportes, cenáueiendo fuer-
zas inglesa?, han fe sisado, en la ciudad 
del Cabo y en "Durban. 
L O 3 T I R A D O R E S F I L I P I N O S 
Eicen de Manila que algunos tiradores 
filipinos, que estaban ccultcs, cazaron ai 
ccmandanteLogan y á ctres varios. 
Muchos filipino? se mantuvieron en sus 
puestes hasta que las fuerzas americanas 
llegaron á menos de veinte pases. 
Veintinueve fiiipincscayeran en poder 
de les americano?, quienes ss apoderaron 
áe unos cien fusiles. 
D I F I C U L T A D E S . 
Debido á las continuas llavias y al ba-
guio que está pasando per el norte de 
Luzón, las fuerzas de los Estados Unidos 
encuentran grandísimas dificultades pa-
ra continuar las operaciones militares. 
L A I M P R E N T A O F I C I A L . 
Ha caido en poder de las fuerzas de les 
Estados Unidos la imprenta oficia! óel 
gobierno filipino, 
{Quedaprohibida !a reprodv.cción de 
¡os telegramas gue o.v.tecederi.xQn arre ¡& 
ti artícu'ío 31 de la Ley de Proijledaá 
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V I A 
New-YorJi, Nov. lam. 
C U B A N G O V E R N O R S H I P 
W A S N O T C O N S I D E R B D . 
Washington, D . O., Nov. 1 5 t h -
The queetion of the C;v¡l Governo.b .p 
íor the Is land of C u b a was not meotum 
ed at last Tuesday's Cabmet n3eetinfe. 
N E W S F R O M M A N I L A . 
Manila, Nov. l 5 t h . - A g a i n a l . i o . re^ 
cently. nroclaimed the removal ot ttie 
Capital of the Fi l ipioo Repub ic to 
Bongabong (?) Bayonbsng, allegiag 
tbat Tar lac waa unhealtb (?) l a l . 
G E N . L A W T O N ' S M O V B M E N T S 
C A U S E C O M P L E T E S U R P R 1 S B -
Gen. Lawton has eix thoosaud men 
under hie orders. 
The rapid approach of tho A m e n 
cans has caased a complete sorprise 
to Filipinos. 
A E M E R I C A i í S C A P T U R E D 
B I G S T O R E S . 
The United States forces bave cap-
tnred big stores oí rioe. 
They attached foar hnmdred F i l ip i -
nos who were eotrenched near S a n 
F a b i á n . 
The Fi l ip iaos iHed leaving foarteen 
dead iDcludiDg a Lieuteuaut Colo-
nel. 
1.200 F 1 L 1 P O S R O U T B D N E A R 
S A N J A C I N T O 
A n U . S. Rejj iment has attacked 
and routed twelve bnndred Fi l ip inos 
who vpere iotrenched near San J a -
cinto» 
M A J O R J . L O G A N K I L L E D 
M^jor John Logan son of the late 
Gen. Logan and six men huve been 
kil led. A Cí ipta in and eleven men 
have been wiunded. 
F I L I P I N O S L O S S B S 
Fil ipinos lost eighty one dead and 
probably over two hundred wounded. 
Ttiey made an nnexpectediy good 
stand. 
J U N O T Í O N O F G E N E R A L S 
W H E A T O N A N D Y O U N G ' S 
F O R C E S 1 M P O S S I B L E . 
T h e janction of the forees nnder 
General Wne vtoa and th )ao ander 
Geueral Young i« regurded a8: ifljpof-
sible owing the bad conditioa oí 
the roadí». 
F I L I P I N O W A R D B P A R T V I E N T ' S 
R E C O R D S C A P T U R E D . 
The records of tha F i l ip ino W a r 
Department kavo been cap.tured by 
United States forces. 
F U S I L L A D B S N I G H T L Y 
Fns i l lades oceur nightly between the 
ü . S. Marines and the Fi l ipinos ba-
tween Cavite and Noveleta. 
N O H O P E F O R ü . S. S. 
G B A R L E S T O y 
T h e is no the slighxest hope of 
saviug the U . S. emiser Charleston or 
ber contentn. 
T H O M A S D O W L I N G D B A D 
New Y o r k , Nov. l.^ch.— Thomae 
Dcwi ing who paved H a v a n a , is dead-
S E C . R O O T T B J N K S A G U I N A L D O 
1S A T B A Y O V1BONG. 
Washington, Nov.. I S í b . — Sec. of 
W a r E l i h u Root says that there is 
uothing to show tbat Agoinaldo is not 
at Bayombong. 
N O F R I C T I O N B E T . 
R U S S I A A N D J A P A N . 
B o r d ó n , Eogiaod , N'<v., 15,b..—TAe 
Lonian Times' correspoadent in Tokio 
wirea that the reported í r i c t ioo bet-
ween R a s s i a and J a p a n is wUolly 
aofoanded, 
N E W S F R O M L A D Y S M I T H . 
London, Nov. 15th.—Advices re-
ceived from Ladysmith , under date of 
the tanth iust, say that the s i tuac ión 
remams nncbanged. 
T h e new* about the B )er8 defeat on 
Thnrsday (Nov. O.h.) has not been 
confirmed. 
N E W S F R O M S O U T H A F R I C A 
London, Nov. 15th.—Notbing new 
from Kimberley aud Maffking. 
M.ore Troo-pships ha.ve roacbedCape-
tcwn and Darbao . 
F I L I P I N O S H A R P S H O O T B R 3 
P 1 C K E D O F F L O G A N 
Manila, Nov. 15rh.—Hidden Fil ipioo 
sbarpshooters pitked olf Major Logau 
and other^. 
Many Fil ipinos remained at their 
post notil A m e n c a u s were wiibin 
tw^nty feet. 
Tweaty nine Fi l ip inos and one 
hundred rifles were captured. 
A M E R I C A NS B N O O U N T B R 
D I F F I C O L T i E S 
Americana enconnter the greatest 
clinvatic diflk'ulties due to prevail inír 
rain and the typboon now sweepinii 
over Northern Lozon. 
T H B F I L I P I N O P R I N T I X G 
V R E S 8 C A P T U R E D 
The F i l ip ino Government Printioff 
Press has been captured. 
Custom Eouse The Bai*ana Journal 
Sales. of yeeterday's cUte, 
— eays: 
Tbe regniationa governiDg sales o f u n -
claiwed, or contraband goodsin tbe cuetom 
bouse próvido that a notice sball be posted 
in a coDspicuaus place in tbe custom liouse. 
Tbe autborities are considering a, better 
¡dan for calling tbe attentionof the public 
totbese sales by giving a more general 
notice, tbrougb tbe pross, or otberwise 
Tbero isa largo quanti t j ofgoodsoa h m á 
ocw. incluriing one lot oí opium va.ucd ar 
about $10.000. 
IN responso to popular pe ition and 
upoo suggestion of Inso lar Secretary 
of Justice L á N ü Z A , Goveroor General 
B R O O K E ÜM9 graciously, anrhorized 
the partial pardon of don FRANOISCO 
RODRÍGUEZ AGOSTA, the well-kao 
Havana notary lately sentenced bv 
the Cuban Supremo Court to tw 
months imprisonment for having i 
nocentlypermittedan illegal document 
to be acknowledged before him. 
Cuba's According to report of 
Treasury. the Treasnrer for Cabo 
— the Islaud's receipta foy 
October amounted to $1,433 962 2 » 
and expenditares, by anthority of the 
Military Goveruor General , are eiv«n 
as $1.266,710.27. ' 
BY THJTWAYT 
Major JOHN A. LOGAN, son of a 
former Vice-President of the United 
States and who carne to Cuba with 
General Bdtes aud was for a time aUb 
Military-Goveruor of the North Uoaat 
distriets of Santa C l a r a province u 
reported araeng the killed in a recent 
battle with Aguioaldo'd insurgent for. 
ees in tbe F h i ü p p i n e s , wherethe Ma' 
jor Commanded the 33 1 ü . S. Infant" 
ry. Whi ls t in Cuba, yonng Logan 
made m a n y í r i e o d s araong Spaniards 
and nativep; frienda who will join our 
American readers in regret at'the sad 
news of bis deatb, whilst carrying the 
Filipino positions at San F a b i á n . 
Matanzas hospital emplovees aud 
local groeeryraeu supplyiug these 
charitable instir.utions, reclaim the 
settleraent of theii' salaries and ac-
oounts for tbe past four and a hai f 
mouths; blamiug Mayor CARNOT for 
these not having been previouly paid. 
Deatb has jus t invaded tbe bornes 
of two well known H a v a n a newapaper 
men, don A L F R E D O MARTIN MORALES 
and don MANUEL O. P u n í ; robbiog 
the for.mer of bis son Guillermo s^d 
the latter of bis mother. I n the miást 
<>/ ¡'fe, ot'e i» deaih. 
The Payret tbeatre has jus t beea 
leased for tertn of y^ars to an Amer-
ican Syndicate represented by Mr. 
Henderson, whicb expeets to add a 
roof gardeu to the bailding,3 attrao-
tions. 
General Sanger, Supervisor-Gen-
eral of the Cuban Censos, now at 
Wasbingtoo, is expected in Havaub 
about tbe middle. of next week. 
Tbe United ' motes Olub is to be 
thoroughly renuovated by its new 
manager; after whi jh it will be re-
opened to the public. 
The meteoric display whicb astron-
oraers bad promised ua for last nigbt,' 
owiug to tbe clouily weather, was a 
fallare. 
The Liverpool & London and Globe 
Insurance Company has been a a -
tborized to coutinae business in C e b a . 
Captain Greene, ü . S. A . , new Gom-
mandaotof the H a v a n a Arsenal , has 
arrived and assumed bis duties. 
The hlochade ended more than a 
year ago, and yet, in Cienfuegos beef-
steak costs 40 cents a pouud! 
B . H . Gato, the noted K e y West 
mannfacturer of clear Havana cigars^ 
is in the City . 
AMUSEMENTS. 
TUR F R E N en O P E R V . 
A t TACÓN tbeatre t o n i g h t , the new 
Frencb Opera t roupe make the i r debat 
i a I a Hebrea, in five acts. 
D u r i n g tbe t h i r d , i o tbe bmquet 
sc^n^, the best dancers of the Frente 
and M.i i a n e se O p e r a a p pe a r. 
Tomorrow, Los Bugueno í s wil l oo 
cupy tbe boards. 
^vlüleüii,§ amrítirsa 
E L H A V A N A 
Procedente de Nueva York fonfief> en 
puerto esta mañana el vapor americano 
Havana, conduciendo carga general y 93 
pasajeros. 
E L O L I V E T T E 
E! vapor corroo americano Otivetie entró 
en puerto esta mañana procedente d* Ttitá* 
pa y Cavo Hueso, conduciendo la corres^^ 
pondeDcia. carea afuera! y 21 pasajeros. 
E L JAMAICA 
Este vapor noruego salió ayer para Tam-
pa y Cayo Eueso. 
MARY SANFORD 
Ayer tardo se hizo á la mar con n imboá 
Panzacola, la goleta americana Mdry San-
ford. 
B. F R A N K N E A L L E T 
La goleta americana Jt. Frank Nealleif, 
salió ayer tardo para el [)uet lo de Taropa. 
E L RAMON DE LARR1NAG-A 
Conduciendo carga do Liánsito sa l ió aver 
para Matanzas, el vapor v.apdño\ Ramón d̂ ' 
Larrinar/a. 
E L T R D M A 
En la tardo do ayer talló do esto puerto 
para el de T a m p í c o , t) vapor noruego 
Truma. 
MSRGáoo mm 
C A - S A S D S C A M B I O . 
Ctítut»nes á ti. 12 piat» 
En cantidades A Ü-H t ^ * 
Luises.. á 4.90 plat» 
En cantidades á 4.92 pl»ta 
Plata Só-i á m va or. 
Bdletes d i A Of.valor. 
o de lotEfés Pefsooi 
Y A L L E G A I i O N las que se es-
peraban en L A O E I E N T A L . . 
Las hay de cuadros con seda 
peso oro. Dob le ancho, de STaFZ 
de p ó l v o r a á í)0 cts. oro. L a b r a d a » 
de color y negras, lisas, en E-0? _ . 
m á s boni to y en c ó m o d o s precio . 
, OBiSPO'72, T E 1 , . 6 3 5 . 
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D i e i a i " i Gariiai;' lo, la cr iatar i ta llebava cerca de 24 ho-rass in tomar alimentof caando o ía lia-
b!ar abr ía la boca como los pichones 
í l d i a 29 del presente mes c u m o l i r á l 0 ' ^ ^ 1 0 ^ 0 8 0 » 1 1 alimento. A los diez 
i81a ber:6ü(;a ins t i tuc ión tres años do dlas ^ b í a n raneTto el nmo y la pobre 
fundad . : providencial fué su instala. * f i n ? D ^ A b i t a b a n en los fosos maní-
quellos luctuosos dias en que 01P* 09-cjon en a 
liuestros n iños ee ve ían envueltos en 
la rnás espantosa miseria. 
F u ó el dispensario de la Caridad el 
amparo do aquellos seres desventura, 
dos que, huyendo del interior do ta Is la 
se refugiaban en la Habana; recorrían 
n u e s t r a » callep, como tribu nómada , 
familias enteras llevando en pos de BÍ 
innumerables n iños enfermos quo no 
t e n í a n alimentos, ni m e d i c i n a s . . . . ni 
lecho donde reclinar su frente; nues-
tros paseos ofrecían el más horrendo 
fespeotácaic; en lacal le del O b i s p ó s e 
h a c í a difícil el t ráns i to por las aceras, 
por que innumerables majeres senta-
das en los quicios teniendo en brazos 
á sus p e q u e ñ u e l o s casi moribundos de-
n í a n d a b a n con gemidos pan para sus 
pf-qui-ñoelos, abrigo para sus carnes. 
Y como nada se hab ía previsto, no 
hab ía asilos, no hab ía hospitales, no 
h*bía donde l l e v a r á aquellos seres in-
defensos tan rudamente tratados por 
la impiedad do aquel gobernante. 
E l Dispensario a L a C a r i d a d " los re-
c ib ía con los brazos abiertos, les daba 
Bsistencia méd ica y medicinas, los ali-
nsentaban y, lo quo es más grande, les 
consolaba en su horrible abandono, 
enjugando PUS lágr imas , y acallando 
ens gemidos. 
K a toncos no bastaban ocho ó diez 
ir>6dicos, ni era posible revolverse en 
equellos salones, 
¡Qué horribles escenas proseociaraos 
entonces! Más de dos mil n'ñoe: unos 
en brazos, otros andando á duras pe-
cas; muchos con el espantoso frió de la 
calentura, mientras no pocos llenaban 
aquellos salones con sus gritos y ge-
midos. E n tanto las pobres madres co-
mo estatuas, i n m ó v i l e s sentadas en los 
bancos ó acurrucadas en los rincones 
pasaban también la fiebre de los pan-
tanos y de la miseria-
Al l í no se ha preguntado j a m á s al 
r i ñ o de d ó n d e viene, ni se ha mirado, 
para hacerle el bien, la color de su tez: 
bastaba á todos su desgracia, bastaba 
verlo para atraerlo y estrecharlo con-
tra el c o r s z ó n c o m o á ser indefenso y 
desgraciado. Al l í la pobre viuda que 
h a b í a perdido á su esposo combatiendo 
por el santo ideal de la Independen-
cia , y laque lo había visto morir en 
defensa do la nac ión española , la quo 
linyendo despavorida ven ía á buscar 
asilo en la ciudad, )a que había dejado 
BU p e q u e ñ a vega, laque había aban-
donado su hermosa hacienda, todas, 
todas eran atendidas, para sus hijitos 
i u b o siempre el dulce consuelo de las 
almas generosas. 
Y pensar quo casi todas aquellas 
criaturitas han perecido! Q re no va 
lieron á muchas los a n s i í i o s de la cien-
c ia , los cuidados de las personas cari-
tativas. L a fiebre minó sus existencias 
y las tristezas del hogar perdido hizo 
á muchos caer para siempre. 
Los quo no llegaron á ver en aque-
llos tiempos el cuadro do nuestras c a -
lles, el hacinamiento de los fosos, U 
consulta del Dispensario, no han poní-
do aquilatar la bajeza de alma de 
aquel villano embrutecido, no han po-
dido formarse una idea del sacrificio 
iiecho por el pueblo cubano. E r a es-
te un pueblo de espectros. 
Cuantas veces dec ía yo: Na hay 
ideal alguno que justifique sacrificio 
tan horrendo; nadie ni nada podrá 
compensar esta s i tuac ión do nuestra 
pobres mujeres. 
Recuerdo que muchas mujeres que 
s l l í a c u d í a n á inscribir sus hijos en-
fermos y hambrientos ocultaban al 
principio, por no temor racional, don-
de se hallaban sus esposos si estaban 
en la guerra; y más tarde, cuando se 
daban e o e ü t a de nuestra mis ión, reve-
laban su secreto. 
V i á una pobre campesina matance-
ra que nos decía que su hijo, único am-
paro de olla y de sus otTus p e q u e ñ u e 
los-, había muerto de fiebres; y esto 
nos lo decía b a ñ a d a en acerbo llanto. 
Oíra pobre viuda vueltabajera que 
había perdido su esposo jefe de una 
guerrilla, al ver quo los médicos eran 
cubanos, ccoltaba la muerto do su es-
poso, temerosa sin duda de que los 
m é d i c o s fueran con ella y sus seis hi-
jos menos caritativos, y m á s tarde 
cuando tomó fé en nuestra mis ión nos 
reve ló su desgracia derramando co-
Viosas lágrimas . 
A l l í l legó un día una campesina io-
¿el igonte como todas nuestras guajiri-
tas, que llevaba sin trajes un niño de 
dos meses de edad; la a c o m p a ñ a b a 
una anciana abuelita del niño. L a s 
fiebres habían reducido la madre á la 
miseria y ya eus pechos exhaustos no 
daban alimentos al recién nacido; acu-
dió á buscar locho para su hijo, so lo 
dió y también á ella, se recetaron y 
dieron medicinas y a l imentac ión . A I 
d ía siguiente al venir el n iño en brazos 
de la abuela; preguntamos por la ma-
dre; había muerte; pero no era esto so-
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i EL m m DEL ABISMO 
( L a J u s t i c i a I n f a U b l s ) 
POR JORGE OCtNET 
TR.UU;CC[('>.S 
B E F . S A J t M I E N T O 
E l crepúscu lo se apoderó del mar y 
solamente se oyeron, á lo lejos, a l lá en 
i» playa los gritos do los canacos. ü n 
inarmero entregó á J a c o b o y á Cris-
tian vestidos secos, y temblando aún , 
tanto por los esfuerzos realizados como 
por el í n a del agua, arrojaron los pan-
talones empapados y se vistieron Has-
ta que eetavieron á bordo del yate no 
ee ca mbió oí una palabra. 
i»u« , b^Ii? P e g u n t ó el c a p i t á n in-
clinado sobre la borda. 
— ¡ E s t á hecho! c o n t e s t ó Tragomer. 
rvr la escala do cuerda quo pendía 
naneo del navio subieron sobre 
cuDierta, la embarcac ión fué suspen-
^ I A J yate voIvió á tomar la velo, 
cioad nQ panto ¡ a t e i r u m p i d a , con la 
proa hacia alta mar. 
t n ^ i * Í b í ' mi pobre Jacobo, dijo en-
al c n l n ecband0 ¡os brazos 
ternnra v *1 jOVeo y A r á n d o l e con 
í m n R . í ^ a erua tiemP0 cle qae l legá-
j TJj?6m0 ba cambiado usted! 
a i n t t T f 0 POr 91 a ^ a d o ! m a r , sin 
?mtura y sin postizo^ la cara enfia-
Interminablo ser ía el relato do lo 
que allí oontomplamos: muchos n i ñ o s 
mueren do verdadera nostalgia; mu-
chos exhalaron al l í mismo su ú l t imo 
suspiro, 
Y no desmayaron en su empresa los 
módicos , las generosas damas, las 
Siervas de María y el Obispo de la 
Habana. 
Y cuando la muerte había puesto tía 
á tantos sufrimientos, l l egó el bloqueo 
en cuya é p o c a fué el Dispensario de 
la Caridad el que s a l v ó de una muerte 
cierta íi numerosas familias; la inago-
table generosidad de este pueblo fué 
puesta á prueba por segunda vez, y los 
pobres hallaron aili alimentos para 
sus hijos y medicinas para sus enfer-
mos. 
T o d a v í a el Dispensario tiene abier-
tas sus puertas y distribuyo diaria-
mente viente ó treinta botellas de ie-
ohe y otros alimentos y medicinas y 
consultas módioas; t o d a v í a eucuentrao 
allí los n iños pobres un m é d i c o ó dos 
que loa asistan en sus enfermedades, 
una religiosa Sierva de María que les 
socorra á nombre de este pueblo car i , 
tativo. No todos nos han olvidado, 
a ú i hay almas generosas que nos ayu-
dan á salvar do la muerte á muchos 
seres, que perecer ían sin el auxilio de 
la caridad cristiana. 
S i el Dispensario L i Car idad tiene 
aun n iños necesitadoSj t a m b i é n tiene 
quien le de su generosa limosna. 
M. DELFÍN. 
Noviembre, S de 1899. 
ESPAÑA. 
B A R C E L O N A E N E S T A D O D E GÜEEJRA, 
Barcelona, 27 (G 30 mañana. ) 
E l bando. 
Una compañía de insfenieroa, al mando 
do uo oficial, y en presencia del mayor de 
plaza, acabada tijar eu las Ramblas el si-
guiente Dando: 
Don F-U'OÍIÍO Daspnjols y Dnsay, enndo do 
Caspe, teniente general del ejúrcito y ca-
pitán general de Cataluña. 
Hago saboi: 
Que cumpl'das las formalidades preve-
nidas por la ley do orden pú-dioo, y BU vir-
tud do ordoa expresa del gobierna do 
S.M. , 
Ordeno-y mando: 
Artículo 1"? Ademís do subsistir la sus-
pensión de las garan t ías consutucionales, 
quoda declarado en estado gnerra el terri-
torio de la provincia de Barcelona. 
Art . 2° Como consecuencia de esta de-
claración los deti'os contra la integridad 
de la patria, los de rebelión v sedición, así 
como todos los que directa ó indirectamen-
te afecten el orden público, serán juzgados 
en consejo de guerra; y cuando estos deli-
tos sean Üagrautes, se cas t igarán en juicio 
sumarísimo. 
Art . 3° Serán considerados r:os de los 
delitos citados en el artículo anterior, los 
que por cualquier medio, incluso el d é l a 
imprenta, exciten ó imiuz-can directa ó i n -
di recta mente á cometerlos. 
Art . 4° Serán considerados como deli-
tos de sedición: 
L La resistencia material ó pasiva al pa-
go de las contribuciones ó impuestos, siem-
pre que ajuicio de la delegación de Hacien-
da sea notoria la solvencia de los deudores 
al Tesoro. 
II . Los entorpecimientos que dichos deu-
dores opongan, sin justitícación legal, para 
llevar á efecto los procedimientos eiocuti-
vos en la forma prevenida por la instruc-
ción de 12 de mayo de l<83. 
i r r . La negativa á que los agentes eje-
cutivos, sus auxiliares, debí lamente auto-
rizados por ellos, y los testigos designados 
por unos y otros, entren en el domicilio dé -
los deudores para practicar sus diligencias 
de embargos y las demás prevenidas por la 
referida instrucción. 
TV, La excitación ó inducción á cometer 
los anteriores actos de resistencia. 
Ar t . 5° Queda prohibida la concurren-
cia al acto de los embargos de toda perso-
na ex t r aña al deudor. Igualmente so prohi-
be toda protesta que no sea por escrito y 
dirigida á raí autoridad. El recaudador de 
contribuciones nombrará inmediatamente 
todo el personal que sea necesario para que 
los referidos procedimientos se ejecuten y 
terminen en plazo breve, y me dará cuenta 
de los contribuyentes que, previo requeri-
miento para ei pago, no lo efectúen, con-
tando con elementos de riqueza para hacer-
lo, como así mismo de toda infracción de 
lo prevenido en el primer párrafo de este 
articulo. Desdo esta fecha quedan disueltas 
la "L iga de defensa industrial y comer-
cial do Barcelona," y por consiguiente su 
junta directiva, asi como la comisión del 
sindicato gremial. 
6? Serán sometidos á consejo do gue-
rra: 
Io Los que promuevan ó tomen parte en 
manifestaciones ó reuniones no autoriza-
das. 
2?" Loa quo atenten á la libertad de 
contratación. 
3o Los de atentados contra las vías fé-
rreas de todas clases, iinoas telegráficas y 
telefónicas, hilos conductores do eloctrici-
dad y cañerías y depósitos de gas y agua. 
quecida de F r é n e n s e aparec ía maci-
lenta y melancó l i ca . 
—Grac ias , amigos míos , gracias por 
vuestra heroica a b n e g a c i ó n . Quis iera 
deciros toda la gratitud que hay en 
mi corazón, pero me faltan las palabras. 
Perdonadme 
Gruesas l á g r i m a s rodaron por sos 
mejillas. Jacobo las en jugó con la 
mano, a h o g ó un sollozo y haciendo ua 
gesto de enfado se dir ig ió hacia la po 
pa del navio. 
Al l í se sentó en un rollo de cnerdas 
y dejando caer la cabeza entre las ma-
nos tomó una actitud de profunda me-
di tac ión . 
- Oonviene dejarle solo, dijo Trago-
mer. Tiene necesidad de entrar eu po-
ses ión de sí mismo. L a trans ic ión en-
tro su aniquilamiento deaeepecado y la 
vuelta á la vida ha sido muy brusca. 
Mañana es tará más tranquilo, sos ideas 
habrán entrado en orden y podremos 
interrogarle con fruto. Y ahora, Ma-
renval, reciba usted mis felicitaciones. 
H a resistido usted á las autoridades 
de su pa í s con un aplomo admirable. 
¡Está usted fuera d é l a ley, amigo! 
— ¡Pardiez! Bien ha visto usted quo 
aquel diantre de sargento quiso m a -
tarme. U n a do sus balas se l levó mi 
gorra y si da dos mi l ímetros más abajo 
se lleva la cabeza. 
— ¡ P e r o usted no le ha errado ni ha 
tardado en echarle al agua! 
—Amigo mío, dijo gravoroeute Ma-
renval, en aquel iastaur.? no h a b í a que 
4o Los do atentados ó desacato contra 
la autoridad ó sus agentes. 
5° Los que por cualquier medio exciten 
á cometer los anteriores delitos. 
Ar t . 7° Los delitos de insulto á centi-
nelas y fuerza armada ó á cualquier mil i tar 
en acto de servicio, serán juzgados po- los 
consejos de guerra eu juicio sumarísimo. 
Ai t. SJ Sometidas á la previas censu-
ra las publicaciones par medio da la i m -
prenta ó de otro procedimiento semejante, 
se remitirán con antelación conveniente, 
dos ejemplares en Barcelona, al estado ma-
yor de esta capi tanía general, y en las de-
más localidades á los comandantes mili ta-
res, y á falta de éstos á los alcaldes; y no 
podrán publicarse basta quo uno de ellos 
sea devuelto con el sello correspondiente, 
en la inteligencia de que deberá suprimirse 
toda la parte del impreso, dibajo ó graba-
do que haya sido tachada, 
Los que infrinjan lo prevenido on el pá-
rrafo anterior, serán castigado on la forma 
que dispone el artículo 38 do la ley de or-
den público ó en su caso, con arreglo á lo 
que preceptúa el artículo ü", desde ta pu-
blicación de este bando, y á tenor de lo 
prevenido en el artículo 1U7 de las vigen-
tes ordenanzas municipales do Barce-
lona, 
Art . 9° Los cafés y restaurants se cerra-
rán á las doce de la noche, y las botellerías, 
tabernas, bodegones y casas de comidas á 
las diez. Los contraventores incurrirán en 
la penalidad.estabiecida en los artículos 35 
y siguientes do la ley de orden público, 
Ar t . 10? Los tribunalos y autoridades 
civiles continuarán ejerciendo su jurisdic-
ción on lo que se oponga á este bando. 
Barceloneces: Desoída mi voz amiga y 
frustrados mis esfuerzos para evitarlo, el 
profundo pesar que me causa el verme obli-
gado á establecer las duras sanciones pena-
les y providencia de este bando, sólo puedo 
ser igualado por mi (irme resolución de exi-
gir sin contemplación su exacto cumpli -
miento. Caiga La responsabilidad de las 
consecuencias sobre los que, con su obceca-
ción, lo han hecho necesario.—Barcelona 27 
de Octubre á&l&fo—BUtógiú Despujols " 
Earcehna 28 (12 8 ¡wnlrugada ) 
G E S T I O N E S C O N T R A E L BANDO 
Han visitado al capitán general el presi-
dente del Furaentn, Sr. Rnsinol¡ el de la 
económica, Sr. Rcbert, el vicepresidente 
del Ateneo y el presidente del Instituto 
agrícola de San Isidro, con objeto de supli-
carle que atenúe las disposiciones consisr-
sadas eu el bando declarando el estado do 
sitio. 
El general Despujols ha manifestado á 
dichos señores que el bando lo ha dictado 
de acaerdo con el gobierno, y que como re-
presentante de éste y como soldado tenía 
que hacerlo cumplir, 
Barcelona 27 (0,50 noche.) 
A S P E C T O K O K M A L . — L O S A G E N T E S 
E J E C U T I VO*. —A VISO Á L O S M O R O -
SOS — C O M I S I O N E S P A H A L A C O -
n a a K z i . 
La gente leo y comenta el bando del ge-
neral Despujols declarando ol estado da s i -
tio. 
En las cades reina la acostumbrada ani-
mación y se sostiene el tráfico normal. 
El orden basta ahora es completo. 
[ l a salido únicamente la fuerza do Guar-
dia c ivi l indispensable para proteger la 
gestión de los agentes ejecutivos. 
Estos no proceden hoy á los embargos, 
sino que se limitan á oresentarse en las 
tiendas de los deudores morosos requir ién-
doles para el pago dentro de las veinticua-
tro horas, y advirtiéudoles la responsabili-
dad que contraen caso do oponerse á las 
prescripciones del bando. 
Las contestaciones de los intere3ado3 las 
han cousigtiado los agentes en el expedien-
te antes de marcharse. 
El arrendatario de las contribuciones, 
cumpliendo uua orden del capi tán geno-
ral, ha aumentado considerablemente esta 
tarde el número de comisiones ejocutivas-
El capitán general se propone terminar 
este asunto del cobro de contribuciones rá-
pidamente. 
Madrid 2S. 
L A P R O T E S T A D E B A R C E L O N A 
El jeío del gobierno recibió ayer el si-
guiente despacho: 
"Presidente Consejo de ministros. —Ma-
drid. 
Los que suscriben, se han enterado con 
asombro do los telegramas publicados en 
la prensa de Barcelona, eu los cuales se 
consigna como criterio del gobierno de su 
diguá presidencia que los contribuyentes 
morosos son reos del doüto de sedición y 
deben ser juzgados por los consejos de 
guerra. 
Como entrambos casos s^n contrarios á 
la ley y atentatorios al sentido jurídico, los 
que suscriben creen cumplir un deber lla-
mando la ilustrada atención de V. E. sobre 
aquellos conceptos, por si considera del ca-
so procurar sean desmentidos y recüticados 
eu obsequio á la seriedad gubernamental y 
la paz púbüoa. 
Juan Sol y Ortega.—Trinidad Rius To-
rres.—Bartolomé Kobert, presidente de la 
Sociedad Económica de Amigos del País.— 
Alberto Ruaiñnl, presidente del Fomento.— 
á ntonio Gallissa, presidente accidental del 
Ateneo.—Sebastián Torres, presidente de 
la Liga de Defensa. Industrial y Comercial. 
— J O Í Ó Zulueta, presidente del Instituto 
Agrícola Catalán de San Isidro.—Juan T o -
rres." 
El ^r. Silvela leyó esto telegrama en el 
Consejo de ministras de ayer tarde, y el go-
bierno aprobó los conceptos contenidos en 
el bando del,general Despujols. 
C O N F E R E N C I A CON E L C A P I T Á N 
G E N E R A L 
Barcelona2S (i,2') tarde.) 
Esta tarde ha empezado el requerimiento 
á varios industriales del Ensanche. 
A las diez de la noche celebrarán una 
conferencia con el capi tán general los pre-
sidentes del Fomento, de la Sociedad Eco-
nómica. Ateneo, Liga de Defensa Indus-
trial é Instituto Agrícola.—Menchela. 
T E L E G R A M A D E L S E Ñ O R S I L V E L A 
Barcelona 28.—Se ha recibido el le legrá-
ma del presidente del Consejo de minis-
tros, contestación al que le dirigieron varios 
diputados á Cortes y corporaciones. 
Dice aeí: 
"P^esidento Consejo ministros á Barto-
lomé Robort. 
Recibo au telegrama, y las circunstan-
cias extraordinarias que en cada cuso de-
terminan las necesidades del orden público 
no permiten ap;icar los principios ordina-
ñoi de la legislación y del derecho común, 
y actos que pudieran ser lícitos eu el régi-
men normal se convierten eu fracciones gra-
ves en aquellas circunstancia.-*, de la minina 
saens que ante las necesidades de la dis-
ciplina militar los hechos más uaturaics ó 
ínsigniticautes pueden adquirir proporcio-
nes da delitos graves. 
La alta discreción y prudencia do ta au-
toridad superior de esta región son la ma-
3 v M m asi* t ü 9 
SI gas aplicado á ks cccis&s es mis barato 
er otro c o m b u s t i l D l s . 
El mayer consuma i t tiia ^ran hornilla doble, SI 
T O S por ior&, ó sê  sé&os ds medio métro cúbica 
ECOiffi IM BE i 50 POS 100 BE C0IMET1I 
N o o f r e c e i i p e ! i g r e r 
dan h u m ® 11 t m í i m ^ 
Ni i m mal c 
y m masga astá al alease© 4a cualquiem ptriaiib 
Tisítese auestri gsfosicion psrmaeEta, deaoj esM& 
m m m m m m BE mmmi m m m 
m> los cuales se obtiene M a n a uaa eesnemia maysr p i 
m bfeja del 25 por 100. 
PRINCIPE ALFONSO ÑUS \ 
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yor garant ía para Barcelona de que serán 
respetados todos los derechos que no se 
quieren convertir en ataques al orden pú-
blico." 
LOS EMB iRGOS 
Hoy hau pagado siete industriales en las 
oficinas de recaadacióa, y ayer lo efectua-
ron 22. 
L a Delegación da Hacienda ha remitido 
á la Capicuoia general la lista de contribu-
yentes morosos. 
Los agentes ejecutivos, con igual aparato 
de Guardia civi l , hau seguido intimando ó 
los individuo''; pero sin realizar tampoco 
embargos. 
Para facilitar los ingresos, y á posar do 
ser demingo, eftarúu abiertas las oüeioas 
de recaudación mañana . 
E L GOBERNADOR Y LOS PERIODISTA S. 
El gobernador iia reuniuo á los directo-
res do p.riódicos, relevándoles de la obli-
gación ds uresontarle los telegramas que les 
sean remitidos por sus corresponsales, en 
vista de ios graves perjuicios quo esto oca-
sionaría á las empresas, y existiendoya la 
censura en Telégrafos. 
LOS ABOGADOS 
Se ha reunido la junta directiva del Co-
legio de Abogados. 
Se ha acordado te egrafiar al señor Silve-
la, quejaüdose de que se prohiba á los abo-
íiados asistir á las diligencias practicadas 
por los agentes ejecutivos. 
LA MGA DBDFFENSA. 
Dícese que los individuos de la Li<za do 
la defensa, ante la posibilidad de que pue-
dan fer objeto de alguna medida de risor, 
han dado poderes en favor de personas de 
su confianza para que puedan ponerse «1 
frente de sus establecimientos. 
LOS P R E S I D E N T E S DE L-^S SOCIEDADES 
Y F L CAPITÁN G E N E R A L 
Cerca de las doce ha terminado la con-
ferencia del capitán general con los presi-
dentes de las sociedades. 
L'>s periodistas, que esperaban en el an-
tedespacho del conde do Caspe, intorrogar 
rou al genera!, cuando se ausentí imn los 
visitantes, sobre el oójsto de la reunión. 
Contestó el capicán íencra l que había 
reunido á los citados señores para hacer-
les unas preguntas. 
Se ha supuesto que se había tratado de 
otros propósitos de (pío viene hablándoso, 
pero el señor línsiñol lo ha desmentido ro-
tundamente. 
Dicho señor ha dado cuenta á sus com-
pañeros del Fomento del resultado da la 
conferencia celebrada con el cap i tán ge-
neral. 
EN L á S RAMBLAS 
Como ayer, á las doce da la noche se han 
cerrado los cafés, restauranta y demás es-
tablecimientíis similares. 
Esto ha hecho aumente considerable-
mente el público de lai Rimb'as,,que á di-
cha hora estaban muy animadas. 
Á MADina 
Han salido para Madrid el senador se-
íSnr Girona y los diputados seflorcs Sol y 
Ortega y Sallares. 
" F I E M A D S L A B E I N A 
IM P 011 TA NT ES N < i M B R A M I t N T O S 
S. i l . tirmó los siguientes decretos: 
Admitiendo la dimisión do su cargo al 
ministro de Gracia y Justicia Sr. D. M.a-
uutd Duran y Bas. 
— Otro nombrando para sustituirle al se-
ñor conde de Tone Auaz, gobernador del 
Careo de E.-paña, 
— Admitiendo ta dimisión al subsecreta-
rio del ministerio de Hacienda Sr. D. Gui-
llermo Osma. 
—Nombrando para e:te cargo al señor 
don Francheo Aparicio, director general de 
Administración local. 
— Nombrando para este cargo á D. Ja-
vier üga i te 
* * 
OTEOS DEORíTOS 
Decretos nombrando deleerado de Ha-
andar con p'.no8 oalfeates. V i que to-
do se iba á perder ai no echa íí pique 
la tal e m b a r c a c i ó n y ¡qué diablo! uo 
dudó . 
— Eíizo usted perfectamente, Marea-
val . S in V . todo estaba perdido. 
— L o e é , y n o eatoy descontento do 
mi manera de obrar. Pero sepa usted 
que no era de los carceleros de 1" que 
yo ten ía más miedo por todos. Desde 
que nos separamos del yate, v e n í a si-
g a í é a d o n o a un enorme t iburón que 
parec ía acechar el momento en que al-
guien cayese al agu» . E s un milagro 
que no haya intervenido en la pe-
lea . . . . 
E l movimiento de los barcos, loa gri-
tos de los canacos y la rapidez de la ac-
ción le habrán espantado. 
Yo también temía la presencia de 
a l g ú u escualo y me h a b í a provisto 
de un cuchillo para no dejarme devorar 
sin defensa. 
—Supongo, dijo fr íamente Marón val , 
que se habrá dado un banquete con el 
grueso sargento que tanto e m p e ñ o te-
nía eu faailarme 
— ¡Sfl va usted baciendo feroz, ami-
go mío! 
— Y o soy así cuando se me saca de 
mis ooatumbres Y á propós i to ¿y 
el bufín Dougall? 
—Oonforme estaba convenido Don-
gall ha debido ir & ta lancha de la.ad-
min i s trac ión como si nada^supiera. ¡Se-
guramente ha sido detenido por el 
v igi laoteque me acompuñaba . 
Balaciart, 
E l m e j o r m e t a l b t n n c o Ojiie se 
v e n d e y e l q u e m á s b a r a t o r e s u l t a 
p o r su e x c e p c i o n a l c a l i d a d m u y 
r e c o u o c i d a p a r a t e r v i e i o s d e mesa . 
Cucharas de me:a, ácc. $ 7.50 
Tenedores id. id. 7.50 
Cuchillos id. id. 8.50 
Cucharitas para café id. 4.50 
C u c h a r o n e s , t e n e d o r e s , t e n a c i -
l l a s y m i l o b j e t o s m á s . 
V e a n f o r m a s y estilo?;. 
R 
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cienda de Toledo á D. Da 
quo lo de Burgos. 
— Idem para este cargo á D. Alvaro So-
lano, que \Q do Toledo. 
— Idem delegado de Baüsjoz á D. Igna-
cio Vucaino, que lo es de Huesca. 
— ídem para este cargo á ü . Pedro Juan 
Franco, que io es da Badajoz, 
— Idem delegado de Orense á D. Rafael 
Pueyo y Pérez., que lo es de Lérida. 
— Idem para esre cargo á D . Joaqu ín 
Berned, que lo es d& Orense, 
T a m b i ó D flrrad S, ST: varios decretos dsl 
ministerio de ¡a Gobernación relativos á 
jubdacioces en Correos y Telégrafos, y otro 
autorizando ia construcción de dos nuevos 
cuarteles para ia Guardia c i v i l . 
A d e m á s h r m ó un decreto del ministerio 
de Hacienda concediendo un crédito para 
U concarretiCia de España á la Exposición 
de Paris de TJGO. 
í í iba l Cofíeccioô l k Poücia, 
S E S I O N D E L DÍA 14-
María Luisa Fernández Acosta, meretriz 
de la callo de Picota ÍJi, y el soldado ame-
ricano John B. Heghe?," destaca io en el 
Hospital Mil i tar de Matanzas, son presen-
tados ante el Tribunal por haberlos dete-
nido el vigilante 410, promoviendo un gran 
escándalo esta madnigida en el domicilio 
de la primera; y además por manifestar el 
último que la policía no tiene facultades 
para arrestar á los soldados americanos. 
Mr. Piichor, impono diez días dé reclu-
sión en el Vivac, y diez pesos do multa al 
soldado Hughes. 
El pardo Esteban L^dón y el moreno 
José Moré Ajuria, quo aparecen responsa-
bles del juego prohibido sorprendido por 
la policía, en la caile de la Gloria, son con-
denados, Lodóo á diez días de trabajo en 
el Castil o de Ataré3, por sus malos ante-
cedentes y reincidente en el juego; y Moró 
Ajuria, á diez pesos de multa, v 50 pesoa 
de fianza, para responder de que en su do-
micilio no se volverá á jugar. 
Uo individuo blanco detenido por escán-
dalo en el baile efectuado en el teatro do 
Martí el domingo último, es multado de 
diez pesos oro amoricano. 
A diez días de trabajo en el Castillo de 
Atarés , son condenados- Rufino Ros Sa-
lazar, Aurelio Karaoa, y Ensebio Darma 
Rodríguez, p ir ebuo; Antonio^Val dés, por 
portar armas; Alfredo García Arango y 
José Dolores Estevez, por reyerta; Genaro 
Alvarez Prende?, oor ebrio; Pedro Fe rnán-
dez Fernández, por faltas; José Abeleira 
Carriol, por insultos á la policía; José Luaü 
Agosti, por vago; Antonio González López, 
por timador, Domingo Sigarroa Acosta y 
Quintaiiano Lara, por escándalo, Pablo 
Martínez Piñeiro, por vago y ebrio; Nico-
lás Guerra Hernández, por embriaguez y 
falta á la policía; José Rodrísuez González, 
reyerta y lesione?; José C. Torrens y Mén-
dez, vago y reyerta; Xicolás Ealo y Ca-
rranza, por embriaguez y escándalo; Rodri-
go Castaño Alonso, Juan Suvirá, John 
Luderring Muiler, F. Hinoowd, Frank 
Broon, Joseph Jones y Valentín Macón por 
vagos. 
Fueron multados en diez pesos: Hamel 
Ochpary Lonis B«iky, tripulantes del va-
por Dorcr, por faltas á la policía; Rosr? 
Vázquez Pérez y Antonio F. Regó, por eŝ  
cándalo: Nicolás Guerra E e r n á n d e z , por 
eb io y taitas á la policía; Andrés Rodr í -
guez Alvarez, por desobediencia. James 
Breriin, Hermán Brown y John Wiison, 
por ebrios y escandalosos. 
Termina la sesión poniendoen libertad al 
dueño de un establecimiento de la calle de 
la Cuna, por faltas y denegación de auxi -
lio á un policía. 
Dr. J. Trmillo j ürías 
CISÜJANO DENTISTA. 
Establecido en GaÜano 69, con ¡OB filtirDo» acie 
aattig profcaionalea y con Ue precio* sigwiaotet: 
Por uas axtraceióa. 9 1 00 
Id. ain dolor I fW 
ÍÜ. tirapieía tíe deatadnra.... 2 60 
iSmpasiaÜTira porcelana 6 platino l 60 
Ori&esciones 4. . , , 2 50 
Destedurae hasta 4 pieaas 7 00 
Id. id. 6 id 10 00 
Id. Id. 8 I d . . . 12 00 
Id. Id. 14 id 15 00 
Trabajos garantiíado», torioe loe dias Inclnaiví-
los do fiesta», de 8 é & de la lurde. Las limpieias se 
'i&ce-r. sin uear Acido?, que tamo da&an al diente 
Galioo (>9. entre ííeptuno T SSD Miguel. 
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Ecíermedadas del CORAZON, P U L M O N E S , 
N E R V I O S y déla P i E L (ÍUC'.BSO V E N E R E O y 
S I F I L I S ) . Conanltao de J l j á 1; Prado 19.—Te 
éfono 459. —Grátis para los pobres de 6 á 7—P M. 
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— ¿Era el eargentogrueso? 
— ¡No! Aquel no v e n í a á perfieguir-
nos, y me alegro. E r a tm buen hombre 
y no unbiera querido hacerle m a l Te-
nía uoa manera tan cómica de Ihiinar-
u u : "Milord"' Porque sepa uated, 
Marenval , que nadie q u i t a r á de la ca-
beza á la» autoridadea coloniales que 
hau sido los ingleses los que han dado 
el golpe. 
— H a tomado usted to las las pre-
cauciones para que sea así . ¿Pero que 
le sucederá á nuestro marinero! 
— Dougall es un muchacho muy in-
te l í geute . No sabe ni una palabra da 
francés y á toda» las preguntas que le j 
hagan responderá: "No comprendo; 
V'i vadme ante el cónsul de Ing la terra / ' 
Una vez ante el cóuaul , eatá salvado. 
No ha tomado parte en nada y ee ha 
separado de mí eu el momento com-
prometido. B l haberle abandonado 
prueba que no estaba enterado de nues-
tros proyectos. 
Para las autoridades de Numoa, que 
tienen nuestros papeles, ese nombre 
pertenece á la tr ipu lac ión del Albert-
fídousrd, del puerto da Southamptoo. 
Llegado á alta mar el Albert-1donard 
so convierte en el Magia, y que bus-
quen. Darante esta tiempo Dougall , 
con las cien libras que le he dado, to-
mará el vapor para Sydney, y, c r é a m e 
usted, l l egará á Inglaterra antes 'que 
nosotros, porque no t e n d r á que atra-
vesar ese endiablado cana! db Torres , 
sembrado de escollos peligrosos. 
Marenval hizo un signo de asenti-
miento. Luego p r e g u n t ó : 
—¿Cree usted que DOS persegu irán? 
—Dentro de una hora lo sabremoe. 
Ppro eso no me inquieta. Corremos 
como el viento y no será un aviso del 
Estado el que pueda darnos caza. Baos 
ingleses saben hacer barcos, no hay 
que negarlo. A q u í tiene usted un na-
vio de recreo que corre como un torpe-
dero. 
— ¿Mantendremos mucho tiempo esta 
velocidad! 
— Hasta que salgamos de las aguas 
francesas. Una vez en las aguas neu-
tras, tomaremos nuestra marcha de 
paseo. 
—¿Y c u á n d o estaremos fuera de todo 
peligro? 
— H a c i a las doce de la noche. 
— E n ese caso, ¿le parece á usted 
que comamos? 
— A fe mía que v e n d r á muy bien. 
Este baüo me ha abierto na apetito 
feroz, 
—¿Llamamos á Jacobo? 
—No: de jémos le tranquilo, ü n ca-
marero le traerá un plato con fiambres 
y él comerá si tiene hambre. L a aole' 
dad es. buena para eso esp ír i tu alte-
rado. 
Los dos amigos bajaron al comedor. 
Jacobo eolo en la popa bajo la vela 
hinchada por el viento, apoyado en la 
borda y aniquilado de cansancio por 
los esfuerzos impuestos á aa cuerpo 
debilitado, dejó su déb i l cabeza balan-
para teúir ti cabello y la barba de 
C a e t a ñ o 
ó H u b i o 
P K E P A R A D O S POR E L 
t e cubrítniento F i n de Siglo para 
dev Iv^r al cabeboy 11 barba ol 
color oue tuvo en la juventud. 
Las venti-jas que tienen oatoa 
tintes son: que tiñen bien, q .e no 
perjurio"n A la talud y oue imitan 
lo n á3 posible el pelo natural, do 
tal soe te que nadie ea capaz de 
descubrir e! artificio. Obran al mis-
mo t i e j p o como tunicns, estimu-
lando el bulbo productor del pelo 
y favoreciendo su crecimiento. 
Loa T I N T E S "NINOf í D E 
L'ENCLOS" son una cosa entera-
mente uueva, no conocida ni em-
pleada en Cuba hasta ah( ra. 
Se preparan y venden en la 
B O T I C A Y D R O G U E R I A 
D I SAN JOSÉ 
H a b a n a 112, esq. á L a m p a r i l l a 
H A B A N A 
ció?;} alt 1 N 
cearse á merctd del v a i v é n del barco, 
y en la dulce y tibia noche experimen-
tó por primera vez d e s p u é s de mucho 
tiempo una s e n s a c i ó n delicioaa de paz 
y de tranquilidad. S e n t í a bullir bajo 
ans piea la poderosa máquina y pensa-
ba que cada vuelta de aquel ráp ido 
motor le alejaba de la cautividad y le 
acercaba á los que le amaban y no ha-
bían ceaado de llorarle. 
Sos miembros estaban como entumi-
dos, pero au penaamieuto ae destacaba 
poco á poco como de una brama y apa-
recía luminoso y activo. Í5u vista re-
corrió la e x t e n s i ó n del m ar y al lá , á io 
lejos, en el l ími te de! horizonte, vió la 
luz del faro como un punto luminoso 
apenas pereeptible y que dÍMninuía 
haata borrarse, como un aiguo de la 
desgracia. E s t a b a libre y rodeado de 
amigos é iba á ver á ¡aa perdonas que 
amaba. Pero al mismo tiempo ae en-
caminaba á la lucha. 
U n a arruga aparec ió en an frente. 
L a libertad le imponía terribles debe-
ree; t en ía que juat i í icarla descubriendo 
el verdadero culpable. Su e v a s i ó n no 
podía tener excusa ai uo enviaba al 
crimina', haata entonces impune, á 
ocni ar en puesto eu la corde ler ía , al 
lado de la fragua en que loa penadoa 
forjaban sus propiaa cadenaa. Inst in-
tivamente e x t e n d i ó el brazo y con ale-
gría se s in t ió libre de la dura ani l la . 
En RU p u ñ o ae ve ía , y ae vt-ría por 
largo tiempo, la eeñal caneada por ei 
brazalete ae v e r g ü e n z a . 
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K O C Í I E S T E A T R A L E S 
F A U S T O 
ü n é x i t o moy patif factorio ha sido 
el fausto osLtado anoche en P a j r e r . 
Jál t i i n n f o de )a temporada, el m á s 
legitimo y más completo, que bas tar ía 
para reparar denazoces anteriores á 
es r poeib'e en la LiabaDa la existencia 
de «los compauía^ de ópera actnaDdo 
al misnao tiempo y con ventajas noto-
rias y decisivas de una parte. 
Q a ó diet ' í i ta hubiese sido la fuerte 
de la c o m p a ñ í a si en log-tr de L a Bo-
hernia hubiera abierto la temporada 
con Fausto. 
Es este el parecer de la inmensa ma 
yor ía . E s esta mi leal y modesta apre-
CÍ8< i ó o . 
Pero ya es tarde, á menos que no se 
hag* un supremo y sa lvador esfuerzo. 
L a grandiosa ópera de Goano^, ma-
tizada de beUesas delicadíp.ima8 en eu 
expresiva, tierna y penetrante raúsicí5, 
á trechos melaneó i i ca , 4 trechos ju-
guetona y siempre hí-rmosa, brillante 
é inspirada, ha tenido anoche intérpre-
tes ntuy afonunados en la genial 
Ch »í»tt y en el distinguido bajo osn-
t u r . t - de la c o m p a ñ í a , Sr. Mariaoi, 
concurriendo con parte no menos csti 
mi b e. á la bien ganada victoria el te-
nor Sigaidi y el bar í tono Torres Ovan-
do. 
Este ú r i rn^ , que es un j^ven can-
tai t • á quien < I teatro l írico brinda un 
porvenir ha!?.gü'jño. t o m ó anoche á su 
cargo e! papel de Va l en t ín ' , designado 
en los pr(>gramas al Sr , Garc ía . 
Sigalui—dicho sea con entera fran-
qu za —r.o ha a ñ a d i d o un lauro más 
ton su Fausto de anocho á los que ya 
h* b a conquistado con el Rodolfo de 
L a Bohemia y el R a d a m é s de A ida. 
A no ser la de'ü-iosa romanza Salve 
d:n<ora, qoe canto con gusto y senti-
miento innegablep, en todo el resto de 
la obra se movió dentro de los l ími tes 
de una discrec ión qoe m á s de un inte 
ligente estimaba como desconocimien-
to del papel. 
E n el twuofo de la no-liQ pe enlazan 
las ó g n r a s d e Chcl 'a .y Mariani . 
¡Qaó primorosa Margarita! ¡Qué 
Dttapie Mefi^tóffles! 
E n el aria de las joyas Chalía, como 
en el andante del primer acto Mar ia t i , 
m r s t r á r o o s e , de modo singa'ar, á la 
altura de eu r o m b r a d í a ar t í s t i ca . 
E l exito del Fausto cantado anoche 
en P a y r t t está escrito, con caracteres 
eloenentes, en los repetidos y entusias-
tas aplaunos que sa'ieron del selecto 
f ú b ü e o q u e ocnpfba las principales 
localidades de! elegante roliseo. 
A la terminación del cuarto acto 
fueron llamados á epcena ( h a l i o , Si-
galfH, Mariani y Torres Ovando, más 
de cuatro veces en medio de una ova-
ción ruidosa, delirante, como no se ha 
l ido ninguna otra noche en Payret 
¿ u r a n t e la actual temporada. 
L a semana de la ópera italiana se 
l omple tará m a ñ a n a con i í / Trovador 
y el sobado con Fedoro, ó u e r a del 
maestro Giordano, que por primera vez 
¿e cnuta en la Habana. 
E N R I Q U E FONTANILLS. 
L A J U I V £ . - ( L A HEBREA) 
REPARTO 
E!Cfizar, M. Ansatdi. 
7* ¿ Cardenal Brogny, M. Grommeo. 
Le poi'.lo, M. Salvator. 
Jivfjgierio, Froidurot. 
Atbisrto, üú. Quiucha. 
E l Pregonero, M Fiotte. 
liáquel, Mad. Talexis. 
L a Princesá Fudoxia, Mad. B^dilia-
Bergóe. 
L A O B R A 
L a Juive es una de las obras de la 
escuela francesa más justamente re-
nombrada, r! putáudo^ela como la me-
jor de Halevy, que desarro l ló en ella 
el genio musical oo toda so pl nitud. 
Desde la s infonía d e s c ú b r e s e en él uu 
valiente innovador, puesto que con ma-
no atrevida esculpe transiciones armó 
nicas de grande efecto. O e s t á c a s e en 
la s infonía el c^nto que Halt-vy {oneen 
boca de Eleazar, eu el cuarto actr>, en 
el momento en que las voces de un pue-
blo fanát ico piden sa vida y la de R a 
quel. 
A'gunos trozos de se bra convencio-
nales aparecen hoy llenos de arrogas; 
los cinco actos de Scribe pesan quiza 
demasiado sobre nuestro \ úbl ico, co-
mo han pesado siempre los de J)on 
(•oilos y L a forza del dtstiiio, por más 
que la obra maestra de ü a l e v y no ad-
mita punto de comparac ión con las ópe 
ras citadas de Verd»; pero de todos 
modop, L a fítb ea sera siembre latu r 
admirable del talento y se impondrá al 
reepeto y á las s i m p a t í a s de los rnási-
eos ilustrados y de loa aficionados in-
teligentes. 
E L A R G U M E N T O 
ACTO PBIMERO. —La grao pla?a de la 
ciudad de Costanza se ve invadida por la 
mult i tud, que acu le al templo para ce e-
brar la llegada del emperador, que viene 
á abrir el concilio. La gente que no ha 
podido penetrar en la iglesia se ha arrodi-
llado en las g iadei ías , ó se pasea por la 
plaza, m entras del interiurde' templosalea 
los ecos del órgano que acompaña los cán-
ticos sagrados. Pero una nota discordante 
sale de una tienda de joyería situada al 
frente de la iglesia: es el ruido de los mar-
tillos de los obreros que en ê e día sagrado 
trabajan en casa del jud ío Eleazar. Esto 
indigna al pueblo, que viendo en el umbral 
al r icejudío y á su bija Raquel (la heprea), 
los amenaza, lo que obliga á Raquel á rogar 
á su padre se retiren al interior. 
El príncipe Leopoldo, que lle^a emboza-
do, pregunta á Alberto qué signihea tauta 
aglomeración de gente, 
—¿No sabíais que boy llega el emperador 
á Gostanza para abrir el concilio? respondo 
el interpelado; príncipes y prelado» quieren 
dar paz á la dividida iglesia y extjüguii el 
error de Juan Huss. 
Leopoldo, acompañado de Alberto, se 
aleja mirando la casa donde vive Raquel. 
El preboste de la dudad, hace aruinciar 
por los heraldos que habiendo el príncipe 
Leopoldo castigado el atrevimieoto de los 
impíos, el concilio ha decretado larguezas, 
y que en las fuentes, en lugar de agua, co-
rra vino. 
El pueblo, oyendo nuevamente el ruido 
de los marthlos en casa d d judio Eleazar, 
BeQqueja al pUboste, el cual lo manda 
prender. 
Los soldados entran en casa de Eleazar v 
vuelven trayendo á este y a Raquel, que rio 
quiete apartarse de su padre. Ei preboste 
increpa su conducta ai judio. T u maldad, 
ie dice, merece la muerte. Trabajar en dia 
festivf! 
— Y ¿por qué nó? refpot.de friamente 
EleaiHv. ¿No soy h jo de l v - i - ? \ca5o el 
Dios de los cristianos me manda? Conde-
nados por vosotros al luego infame, han pe-
recido mis hijos 
Ruggierio, ai oíresto, lo condena al supli-
cio; el esptetácuio será grato al emperador 
y mayor la solemnidad. Los soldados se 
apoderan de los dosjudíos y van á llevárse-
los cuando salen üel templo el cardenal 
Brogny, que pregunta á Eleazar si lo ha 
vi^to antes. 
—Ale habéis visto en Roma, responde el 
judio. Pero si mal no recuerdo, entonces 
no érais ministro del cielo; teníais esposa y 
una hija 
- A b ! calla! Respeta el herido corazón 1  
de uu mando y de un padre. Todo lo he f 
perdido! Solo me queda de Dios el con- ! 
suelo de que soy su tiervo y ministro en la 
tierra. 
— No puedo olv'dar que por orden vues-
tra fui expulsado de Roma. 
— Si le ofendi, perdóname. Té te libre; 
dame la mano y mi hermano serás. 
A pesar de estas palabras magnánimas, 
que llenan de admiración al pueblo, Elea-
zar, lejus de olvidar su rencor, jura odiar 
aún más a los cristianos, y se aleja con 
Raquel. El cardenal parte seguido del 
pueblo. 
Leopoldo se acerca á la casa de la Judía y 
entona una serenata. Raquel, que lo cono-
ce con el nombre de Samuel, cree que es j u -
dío; y como su amante le pide verla esa 
noche, la Judia lu invita á su casa, donde 
se celebra la Pascua. 
La muchedumbre, que se había retirado 
siguiendo al cardenal, vuelve á la plaza á 
beuer el vino que cone en las fuentes y ce-
lebrar á su soberano, l-aquei y Eleazar, 
que te mezclan á la multi tud, se ven arras-
trados por éota ha^ta el templo en medio 
del tumulto (pie se forma con la próxima 
llegada del cortejo imperial, Ruggierio ve 
á los dos judíos eu la puerta del templo, y 
sorprendido de la eangie tria de Eleazar, 
se abalanza sobre ellos para a rastrarlos 
al sup icio, Pero acude eu su socorro Leo-
poiuo, avanzando hacia los soldados, y or-
dena á Alberto que deje lib es á Eleazar y 
Raquel, á lo cual obedece al punto. 
Llega el cortejo imperial que so dirige al 
templo en medio de marchas tnuula.es y 
de» ios cánticos sagrados. 
ACTO SEGUNDO,—En casa de E'eazar se 
hallan sentados alrededor de una mesa ce-
lebrando la Pascua, los amigos y parientes 
del judío, y también Leopoldo, Después 
de la plegaria cantada por Eleazar, éste 
distribuyo á sus huéspedes ei pan que ha 
bendecido, y que Leopoldo recibe vaci an-
do. Creyendo que nadie lo mira, lo arroja 
al suelo, U> que llena de horror á Raquel. 
De impro i^o pe siente llamar á la puerta: 
todos se aterrorizan, y porVrden de Eleazar 
huyen al interior, menos Leopoldo, á quí.m 
el judío le exige que se quede para que le 
preste ayuda. Antes de retirarse, Raquel 
dice en voz baja á Leopoldo que necesita 
Lablar con él. 
Mientras Eleazar va á abrir, Leopoldo 
ee aparta á un extremo, donde finge estar 
pintando. Quien tanto temor había infun-
dido no era otra que la princesa Éudoxia, 
que vieneá comprar al j u d o una riquísima 
cadena para ofrecerla á su futuro esposo, 
Leopoldo. Este, que está vu lio de espal-
das, llama al principio la atención de Eu-
doxia; pero como Eleazar le dice que es un 
pintor, solo se preocupa de ver la joya, en 
la que ordena grabe su cifra y la de Leopol-
do, y que al otro día la lleve al palacio. 
El judío, acompaña á la princesa. Ape-
nas ha salido, Raquel viene en busca de 
Leopoldo, para descubrir al ün el misterio 
que le rodea. El príncipe le pide una cita 
esa misma noche, á lo que accede la jovpn 
después de un largo combate consigo mis-
ma. 
Eleazar llega de repente y cree notar al-
go de extraordinario en la actitud de am-
bos jóvenes; pero desentendiéndose, da las 
buenas noches á Leopoldo que se retira y 
bendice á su hija, ret irándose, 
Oua vez sola Raquel, vacila entre espe-
rar á Leopo.do ó huir, pues no quiero ni 
e n g a ñ a r á su padre ni ofender á su Dios, 
Pero llega Leopoldo, que se acerca cariño-
samente á ella. La judía le ruega que se 
alej^, que no traiga á su casa el perjuicio y 
'a traición. Leopoldo le confiesa entonces 
pje es cristiano, pero que abandonará ro-
do, riqueza, honores, para vivir con ella en 
un rincón ignorado del mundo. Raquel re-
sisto hasta el ú timo á los ruegos de Leo 
pol .o para que huya con él, pero al fin ac-
cede y, cayendo en los brazos del que ama 
se resuelve á huir. Alas Eleazar los sorpren-
de, y lleno de ira quiere matar al seductor, 
Raquel se interpone y pide gracia para su 
amante, que será su esposo y abrazará su 
religión, Eleazar vacila entre el cariño y la 
venganza, percal fin perdona siempre que 
Leopoldo sea el esposo do Raquel. 
—Jamás! Exclama el príncipe. No pue-
do. 
La infeliz Raquel ro cree lo que oye, y el 
judío furioso, maldice á Leopoldo, á quien 
llama perjuro, sacrcego, hgo del infierno. 
El p r ínc ip j permanece confuso y aterrori-
zado ante las ioiprecacioues de Eieazar y la 
desesperación de Raquel, 
— Raquel, exclama, mi amor esuo deli-
to; no te volveré á ver . Debo h u i r . . . . 
Adiós, 
Y huye precipitadamente 
ACTO TERCERO. —Gran fiesta en el pala-
cio del emperador. El cardenal, Leopoldo, 
Euduxij , prelados, principes y magnates 
asisten al banquete, y una vez que el em-
perador se ha retirado, todos rodean á Leo 
poldo, á quien felicitan por sus triunfos, lo 
quo llena do orgullo y placer á Eudoxia. 
So presenta en estos momentos Eleazar 
tiayendo en un cofrecito la rica cadena, 
al mismo tiempo que Raquel, permanece 
alejada. Eudoxia, tomando la preciosa jo-
ya, va á entregarla á Leopoldo, á su futuro 
esposo, cuando Raquel ¿e precipita hacia 
ella y exclama: 
— Deteneos! Es indigno de ece honor. 
— Mi esposo es indigno? 
— No puedo serlo; es un cil , desleal; b 
denuncio ante el mundo entero. 
Todos quedan estupefactos, hasta que al 
fia preguntan cuál es el de ' í to de Leopoldo. 
— nu delito horrendo, que merece la 
muerte, exclama Raquel. Cristiano que t ie-
ne comercio con una judia, merece la 
muerte; y él ha cometido ese delito; yo soy 
su cómplice. 
Todos quedan aterrorizados ante esta 
declaración; y viendo que Leopoldo se ca-
lla, el cardenal, después de consultar á los 
obispos, fulmina contra Leopoldo, Raquel 
y Eleazar a excomunión de la iglesia, sien-
do condena Jos á morir en una hoguera. 
ACTO CUARTO.—Eudoxia, que aún ama 
á Leopoldo, se preseuta á la guardia que 
custodia la entrada de la sala del concilio 
y entiega una orden para que la dejen ha-
blar con Raquel, á quien va á pedir salve 
al principe. 
Una vez que se encuentran en pre?eDcia 
las dos rivales, Eudoxia suplica á la j ud ía 
que salvo la vida de Lee poldo; pero ésta 
permanece inflexible. 
—Cómo! Voy á d.irle la vida, después 
que me ha hecho traición faltando á tu fe? 
No! 
. Eudoxia so arrodilla á los pies de la j u -
día, que vencida por los ruegos de la prin-
cesa, y no queriendo que se diga que una 
cristiana en caso alguno superó á una he-
broa, promete declarar que Leopoldo es 
inocente LT princesa se retira segura de 
que Raquel salvará al príncipe. 
El cardenal Brogoy, que desea salvar á 
Raquel, viene en busca de Eleazar, el ún i -
co que puede apartar de la joven el ter r i -
ble golpe. La juáía , á quien afectuosamen-
te se dirige ei cardenal, le responde que 
está dispuesta á morir, pero que antes Sal-
vará á Leopoldo. 
Los guardias se llevan á la pobre joven 
y por orden del cardenal traen á Eleazar. 
— En este instante, dice al judío, tu hija 
está en presencia del concilio que la debe 
juzgar; todos mis esfuerzos son inút i les , tú 
solo puedes salvarla haciéndola renegar de 
su fe y abjurando ol tarnb én, 
Eleazar se resiste indignado, y prefiere 
morir y vengarse al mismo tiempo de un 
cristiano á quien aborrece y que no es otro 
que el mism ") cardenal, 
— Cuando Ladislao, dice al cardenal, 
penetró en Roma, vistes la ciudad presa 
del saqueo, y en tu casa á tu esposa espi-
rante teniendo á su lado una niña recién 
nacida, 
— Calla, desopiadad*! En ese día funesto 
todo lo perdí. 
— Nó, no lo perdisteis todo. 
— Dios mío! 
— Cn judío recogió la niña y la traspor-
tó viva en sus brazos, y yo conozco á ese 
judío, 
— Habla! Habla! ^Su nombre? ¿Dónde 
vive? Dilo, tejuro 
— No, no !o sabrás, 
— No es verdad; u n engasas. Po- ca r i -
dad, concluye. (Arrodillándose á los pies 
del judío). Tu clemencia imploro. Habla, 
conmuévete de tanto martirio. Mi hija vi-
ve! Oh, piadoso cielo, haced que no muera 
de tanta dicha Habla, que expirtinte 
estoy á tu < pies, 
Pero Eleazar permanece inexorable, 
Declara que la hija de Brogny vive, lo jura; 
pero con él morirá su secreto. Después de 
imploraren vano, el cardenal so retira con 
el alma destrozada á la sala del concilio, 
E cazar, al verle alejar, esclama: 
— Vé, firma la f-enteucia; mi venganza 
es bhora segura. Soy yo quien te condena 
para siempre al dolor, 
Pero después de este arranque de odio, 
vacila en condenar á la infeliz Raquel, en-
tre satisficer su venganza ó salvar á la 
bija de Brogny; pero al fin se resuelve á 
morir con ella. 
ACTO QUINTO.—El acto quinto tiene lu-
gar en loa alrededores de Costanza. Hay 
un enoraie caldero sobre un gran fuego 
destinado á quemar á Eleazar, Aparece 
Eleazar con su hija esco'ta lo por soldanes; 
viene también Ruggieiio. que lee la senten-
cia del concilio c ndenáudolo á muerte, 
R; quel declara que el día anterior ha men-
tido, que Leopoldo es inocente. El pueblo 
declara que ese de' í to horrible sólo se lava 
con la mnei te. 
Brogny so acerca entonces á Eleazar y le 
pide que le descubra su secreto. 
El verdugo se acerca y dice que ha lle-
gado ja hof a. 
Eleezar se va á dirigir al patíbulo, pero 
antes 1« pregunta a Raquel si quiere vivir, 
que le ofrecen salvarla haciéndola cristiana. 
Ella no acepta y ambos se dirigen al pa-
tíbulo 
El cardenal ruega á E'eazar por última 
vez que le diga una palab-a—si vive su 
hda —Eleazar desde las primeras gradas 
del patíbulo le contesta que sí, y le muestra 
á Raquel que ya va á ser arrojada en él. 
El cardenal cae de rodillas desesperado, 
y Eleazar lo mira con aire de triunfo y se 
encamina impávido al lugar del suplicio. 
Desde Santa Clara 
L Ü I 3 A M í E T ¡ H E Z C i S A r O 
No he querido escribir noti alguna 
respeeto í» Oionfocg^s.—^omo prometí 
— porque hubiera sido repetir fi^lmfn-
te mis anteriores correspondencias ar 
t í s n e a s , 
LO,Í mismos triunfos, nn entnsiasmo 
deürantf^ l a R manifestaciones de afecto 
y á más de esto, nn pnhlioo nm-iProso 
que á v i d o de admirar el teatro c lás ico , 
i n v a d í a las localidades. 
Por regla genera!, se juzga la ilns-
tra^ión de una capital por el numero 
de teatros con que cupnta, y esto sería 
ocioso combatirlo, pnesto qne hasta los 
niñ^s sabt^n, qn^ol teatro es fuente de 
eivi l izacíón y perfrco>onnmiento de sen 
tidos, como dijo el gran Lope de Rue-
da. 
Pues bien, Oienfaegos, población 
ealtí»j donde se cult iva las letras, se 
conooe la literatura en m á s alto 
grado y las obras maestras. Oienfne-
gos, repito, no c o e n t » más qne con nn 
teatro, qn izá el m^jor de la is'a, pero 
á él aoudeo, lo mismo las celebridades 
en pol í t ica , en cienoias y en arten, co 
mo la humilde clase del pueblo que in-
vade las altas g a l e r í a s , á premiar con 
sn^ e s p o n t á n e o s y sinceros ap'an^os el 
trabajo acabado de la única compañía 
d r a m á t i c a completa qne hoy actúa ?m 
esta is^a, la de la aplaudida Luisa Mar 
t ínez Casado. 
L a c o m p a ñ í a en general, y en parti-
cular L u i s a y su hermano Manuel, tra-
b*iaron magistralmente. 
L a not^ saliente de la temporada 
c^nfoguense, fué el beneficio de Luisa , 
que a d e m á s ce nn numeros í s imo pú-
blico, ansioso de verla represpr.tar so 
ob-a predilecta, L i dama, de /as Came-
lias, le hicieron mochos y val ios ís imo^ 
regalo?. 
D e s p u é s E l f a n d d pobre qn* produ-
jo nn entuidaomo indescriptible y la 
función de despedida en que no hubo 
una sola localidad desocupada. 
Dentro de breves d ías , «scribiró dán-
dole cnPíQta de la c a m p a ñ a teatral en 
Santa C l a r a . 
A .y . 
LESIOUALO 
ü n vigilante de la sección de Regla con-
dujo á la estación de policía do aquel 
pneblo al blanco Francisco Carnrona P é -
rez, vecino de Santa Rosa Sd,que presenta-
ba varias contusiones de pronóstico roenoa 
grave, que le causó ctro individuo dándole 
una bofetada, 
3 N EL CASTILLO DS LA PUNTA 
El sub teniente don Josó Mart ínez y vi-
gilante 235, pertenecientes á la guardia 
rural, que presta servicio en el castillo de 
la Punta, presentaron en la estación de po-
licía del primer barrio á loa soldados ame-
ricanos James L. Mnrphy y Henry G. ¡vta-
l i in y sargento Josepb J. Crorport, todos 
ellos del ejército de ocupación, á loa cua-
les detuvieron por haber sacado de las ha-
bitaciones en que se encuentran guardadas 
las armas, una caja de éstas con tres sa-
bles y un remington. 
Lns detenidos ingreparon en el vivac á 
riisposicico deljuzgado de lostrocción do 
Belén. 
VAGOS 
A petición de don Genaro Gntiíírrez ve_ 
ciño de San L á m o námero 22, fueron 
detenidoa como vagos los nebros Andrés 
Gutiérrez Zamora y Agustín G. Zamora 
los cuales iesresaroo á disposicióo del co-
macte Mr. F)tcber. 
ABANDONO 
L a policía ha establecido vigilancia en 
la casa número 46 de la calle de Ag uacate 
donde ee encuentra establecida una bodega 
por estar abierta la puerta del estableci-
miento, y tenerse noticias que el dueño 11a-
I
mado Andrés Franco, se halla ausente ig-
norándose su paradero. ' ' 6 
JUEGO PROHIBIDO 
Por el vigilante 933 fueron deten Idos los 
blancos Marcelino Llamsole y Manuel Par-
do, y negro Hilario Sarate, por eatar j u -
gando al prohibido en la casa numero 06 
de la calle de Dragones. 
H E3IIID0 
Aver fué asistido^en la Casa de ^ o r r o 
d é l a 2a demarcación el blanco Joso M Rey, 
de la fractura de la pierna izquierda, al 
dar una caída en la calle de Escobar esqui-
na á Gervasio. 
A C C I D E N T 3 C A S U A L . 
Al transitar por la calzada de Cnstina, 
montado en un carretón, D. José Díaz l o -
clán, hubo de caerse de dicho vehículo, te-
niendo la desgracia de que las ruedas le 
pasaran por encima causándole lesiones 
graves, 
I N m C O I O N M U N I C I P A L . 
Por matanza clandestina de una rfs va-
cuna fueron detenidos por el vigilante 2 J I , 
losblancos Baldomcro Puch y Antonio 
Hernández, vecinos del barrio del Pilar. 
EAPTO 
Al p ^ a d o de instrucción del Pilar fué 
remitido ayer D, Josó Ma Vega, el cual fe 
había presentado en la Estación de Policía 
del sexto barrio, manifestando ser el raptor 
de la j iven Ü* Rosario Gálvez, vecina de 
Gloria 210. 
Q U E M A D U B A S 
La parda Escolástica Morales, natural do 
Nueva t'az. de 42 años y vecina de Aguila 
núm, 210. Á., fué asistida en la Casa de So-
corro de la primera demarcación, de exten-
sas Quemaduras en casi todo el cuerpo, las 
cuales s ifrió al caerle encima una l á m p a r a 
de petró'eo, cuyo líquido encendido le pren-
dió fuego á las ropas. 
También la parda América Sánchez su-
frió quemaduras al tratar de apagar las ro-
pas de su compañera. 
L I C O E S S F A L S i m A D O S _ 
En el alambique Belascoaín esquina á 
Zanja, se ocuparon por la policía secreta, 
muestras de licores falsificados, los cuales 
fueron entregados al Director del Gabinete 
Municipal. 
PESTENIDA 
Doña Georgina Fay, vecina de Marte 
número 30 en Marianao, se querelló á la po-
licía, que su legítimo esposo Hagh S. Gay, 
licenciado del ejército americano, trataba 
da embarcarse para los Eatadoa Uní loe. de-
jándola abandonada en esta isla. 
MOVIM E\TTO T E 4 TRA O. — L a nota 
cu'minante del d U e * el d-^bat de la 
gran c o m p a ñ í a de ópera francesa en 
ni teatro d^ T » c ó n -
L a obra e l^g '^a e" L a HeMe'*, Oppra 
en cinco actos del maestro H a l e v y . 
Los pape'es do l í qu 1 y E l e a z a r 
han PÍ 'O confiados á la pr imer» tipio 
Mmp. T a l p x U y al tenor M, A n s a l d i . 
E s noche de abnno. 
E n Albieu estarAn cuhií>rtas las tres 
tandas de rostnmbre con L a buera. 
sombra, t a Chavr.lt y ¡ A i agua, patos! 
L ^ empresa de L ^ r a mantiene en 
el cartel la zarzuela Tenorio. M<jia y 
el Comendador—envos á x i t o s se caen 
tan por n o c h e — í i g u r a n d o hoy en la 
primera parte del programa acompa-
ñ a d a de las. piecesitas /'or l a 
culata y Para hombres solos. 
Bailes al Gnal de cada tanda. 
CUENTO E A T U R E O , — 
Con un humor de mil diablos, 
un cabo de infanter ía 
enseñaba á unos reclutas 
la instrucción todos los d ías . 
A loa torpes les zurraba 
de tal modo las costillas 
qne, loa infelices quintos 
sudaban gotas de tinta. 
— ¡Vamos á ver!—preguntóle 
Á un aragonés de Riela 
qne era más bruto que un cubo.- — 
—^Cuántos pies hay en milicia1?— 
El baturro, de repente, 
sin saber lo que decía 
r e s p o n d i ó : - T r e s — y quedóse 
aguardando una caricia. 
—¿Tres?—replicó sorprendido 
ol instructor.—¡A ver!, diga 
cuáles son esos tres pies; 
peí o al momento, en seguida. 
— El pie de paz es el uno.— 
-Bueno, adelante, deprisa. 
— El pío de guerra es el o t r o . . 
Y id o t r o . . Q u e d ó el de Riela 
callado aquí sin saber 
por qué registro saldría . 
— El otro. .e l otro..es el otro._ 
El cabo, al ver que vacila 
con una vara de fresno 
en las espaldas le atiza 
una de palos, horrible, 
pr i tándole: —¡El otro, diga! 
Rompe el baturro y exclama 
llorando á lágr ima viva: 
¡Rediós! ¿No lo es tá usted viendo? 
El o t ro . . ¡e l pie do paliza! 
Manuel Lassa y Ñuño. 
SALÓN-LA P A Z . — D e nn momento 
á otro e s p é r a s e en esta ciudad la com-
pañ ía que ha de inaugurar el c a f é - t e a -
tro que con el nombre de L a Paz aca-
ba de ser instalado en el ant iguo lo-
cal de Oula. 
E l edificio ha recibido una comple-
ta t rans formac ión . 
P intura , decorado, d i s t r i b u c i ó n de 
1̂ 8 localidades, todo es nuevo y todo 
flamante. 
FUNCIÓN B E N É F I C A . — D e s d e hace 
varios d í a s vienen h a c i é n d o s e en esta 
sociedad los preparativos para noa 
<íran fnnoión cayo objeto es recandar 
fondos con destino al Centro de V e t e -
ranos. 
E l s eñor H é c t o r de Saavedra , se-
cretario de la C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r » , 
adelanta ayeren L í D?sou,s?d» algunoa 
interesantes pormenores sobre la fies, 
ta. 
C u é n t a s e por segnro, hasta el pro. 
s e n t é , con el concurso de la distiogoi. 
da tiple C^fl/ía y de otros muchos y 
muy "valiosos elementos de nuestro 
mundo a r t í s t i c o . 
A reserva de ampliar con nuevos 
informes esta sencilla noticia, diremos, 
de antemano, que la ber éfina velada 
se e f ec tuará en el teatro de T a c ó n pro-
bablemente la noche del viernes 21 del 
actual. 
L A NOTA PIÑAL.— 
L a esposa de un escritor que no lo-
gra imponer sus obras al p ú b l i c o , re-
coge en su casa á una sobrina s u y a 
que ha quedado h u é r f a n a . 
Su marido se o p o n í a á ello en un 
principio, pero c e d i ó d e s p u é s , ante es-
te argumento irresietibie: 
Piensa,hijo mío , que en adelante 
eeremoe dos á leerte. 
E S P E C T A C U L O S 
T A C Ó N . - A las 8 . - L a 6 f era en cin-
co a c t o s / / « i/efe^a- t i n - n,lí>n(l 
A L B T S U . - A las ocho y 10: L a Buena 
S o m b r a . - A y 10: L a C h á v a l a . -
A las 10 y 10: ¡ A l agua, patos! 
LARA - - A las 8: Tenorio, Mena y el 
Comendador. -A las 9: Por la c u l a t a . -
A las 10- P a r a hombres solos. 
¿AS NO A M E R I C A N O . - C o n s n ado 
esquina á V ir tudes . - -Nuevo8 mins r e s 
a m e r i c a n o s . - L a banda del 2? Keg . -
miento de A r t i l l e r í a de los h. U . -
F r i d a en su gran baile O " 6 ^ 1 ' - ^ ' 
vos y var iados actos todas las noches. 
I l E P x í S T U i ) G l V l h . 
N o v i e m b r e 1 2 y 13 
N A C I M I E N T O S 
JESÓS "MARÍA, — 1 varón, blanco, legí t i -
mo, 1 varón, mestizo, natural. 1 hemhra, 
negra, natural . 
p jLAF.—l varón,blanco, legít imo. 1 hem-
bra, blanca, legítima. 
ennrío.—2 varones, blancos, legít imos. 
I hemhra, blanca, legítima. 
M A T R I M O N I O S 
JBSVS MAKÍA. —Don Ricardo Pablo V a l -
de.«, con doña María debl iósar ío Dauhan y 
Fel iú . B.ancos^ »¡ » H 
CERRO. — Don José Izaguirre Qaesada, 
con doña María Celerina Rodríguez y Ra-
dróu. Blancos. 
D 3 F C J N C I O N 3 3. 
CATEDRAL. — Merced López, 6 ) año^, 
Güines, ulauca, Hospital do iJaula. A i t e -
rio esclorosis. 
BELÉN.—Cárlos Iduarte del Valle, S I 
años, ilahana, blanco, Acosta 4J . Tuber-
culosis. 
José Fortera Córtés, 5,3 años, Mallorca, 
blanco, Bernaza 53. Congestión pulmonar. 
OUA DA L f PE.—Ja cobo Fuente, 1G años , 
Babana, mestizo, (Jaropañario 7. Caquexia 
pa lúdica . 
Gerónimo García , 21 años, Habana, 
blanco, Perseverancia 31. Grippe. 
JESÚS MARÍA.—Justa Martínez, 17 me-
ses, blabana, mestiza, Maluja 83. Bronco 
Pneumonía . 
Emilia Fernández, 33 años, Oviedn.blan-
ca, Maloja (sin número) , lusuücieucia mi-
tral . 
Wloria Prado, 20 meses. Habana, b l an -
ca, Figuras i ! Enteritis aguda. 
Amparo Pérez, 27 años, Habana, blanca, 
Cientuegos 50. TuberculosK 
DomiBga Diaz, 8 meses, Habana,blanca, 
Fac to r í aS1 . Meningitis. 
Tomasa Esoínosa, ú > años, Guanabacoa, 
blanca, Glona40. Euterit is crónica. 
PILAR, — Mar ía L . Castro, 30 días , Ha-
bana, blanca, San, Rafael 1)3. Futeritis. 
Enrique Valdés, 3J años. Habana, hlan-
co, Virtudes 1 2, Tisis pulmonar. 
Amelia Ba bin, 32 años, Hab na, blanca, 
San Juaquip 2 i . Angina de pecho. 
Joaquín Alfonso, 5 5 años . Cantón, a s i á -
tico, Zanja 87, Tuberculosis, 
Julia Valdés, 0 meses, Habana, blanca, 
Escobar "JuG. Bronco Poeumonía . 
León Avat, Gl años. Cantón , as iá t ico, 
Zanja 98, lusufioiencia mi t ra l . 
CERRO. — Pedro Sardina Montero,SG años , 
N'ueva Paz; blanco, San Cristóoal 3 j . Ane-
mia Cerebral. 




flj'N P O C O I 
G-aticos de ü n g o r a 
b anc s y t «¡res. Se - e «ieu eu Sai) Ni ol.;8 9í<. ac-
cesoria hu la mismi s comp a UD ^err:io rato¡.e-
ro. que gardi I •ceti icata los ia ooei. 
' 4 I « 43.14 
¡1 ni jw m fiiíEsfivii es ú 
M n m m 
D E («ANIMií. , 
c 157 i 
Gian fien de íoslar f molei cefé 
H E R R E R A Y S A X G E \ 0 . 
S i Lázaro 68. Mlm 1 m 
H A B A N A . 
ED esta ca»a ern oinrarau DBett > s f vorecfd..rP8 
exceli-Lte c fé b.i.-i icda (ta ii aa /ir<) rn y esij iis to 
{¡uaio, qne ee veu ¡e por cnayjr ? al fttiOl 
Ei iLie"i¿ei te ^tih ico de e-ta ctn-Ud qne desee 
oalade r ca é sopanor DO duJe en Vi icer HÍS ; edi-
dos por m-d o dei te éfono 6 p rs Dciniínte qúr, 3) 
ruetmnto leu te á se-vido en eus -arros, tio que por 
esto se ed iend i alterado su precio 
Llaniaiuos wny cpeoiJtEetiie la atención de laa 
íamiliat para qn» pruehen esto Café de ]» clase, 
¿KGLJi l l SJPOKEN. 
6171 alt J33 29 0 
SccieSefl MÍM k EOÍÍÍMCR 
Por acuerdo de la Directiva se cita 4 s^ñ ieu 
OTÍOS paro la Jnnta general tstracrd'uarja-n je ,ie 
her i celtbr. i j el príxim » domingo 19 del curMRu-
te, li las doce dtl día. en los saloLes del Casii o E -
p; ño', c u objeto de reso yer sobre «olioitud de i-o-
corro á fivor de las Tindas é hijo» 4 » los qne uere-
c.ieton en el Dí ufr^io de la ancha "Virgen oe la 
Barqtera'', o urti o en el mes anterior. 
Habana, i3 <ie Loviembre <le 1. y y — E l Secreta-
rio, Jinn A. M urga. 
o if21 6i 13 6d-14 
Ayiso al público. 
Msr&Til oso descubriraietito par^ el esterminio 
absoluto de las cbi' cbes: se earóntiza el j ' o Uní 
co i gti.le en etta l e í . J . A. Tarrio, J ,8úa Pero r i -
DO u, 3. Trié ODO 1,509. Depósito, Üücioe D, 13 ba-
raliiK). fi-lll í a 11 ' 
T A R A E L CAMPCT 
Sa necesita BU encarvado p<»Ta UD* fi jca en «an 
Cnetóitsl j ni o qu» epa o--üf,.ir s. Diiigirse 
á ios altos de Amistad D '51, e f é M irte y Reiona 
á Jo»é Pu g. 515 3 1-12 Si J3 ' 
F E C U N I ) 1 I > A I ) . 
llluma prodnccióu d- I emii.nHt» T07<jij4(a Emi-
lio Zola. primera !• ad nccióo de! eso ñol. 
De verla eu la »il»eiíi «leí Sr. Aniaga en SÍO 
Miguel n. 3. C 16 5 ^ ^ 
ü 
Helados superiores á 15 rents . 
E l vaso de leche de Ia, 10 Id. 
H a y s i i r l i d ü e o i i s t a n l e de las me-
jores f ru ías , buenos (lulces, lunchs, 
refrescos, ¿ c . 
Prado l l O , l l á b a n a 
Ü 1̂ 20 ajd 52 33 Q 
U n fiiritrrsma. 
Era pálida, rubia, apenas pude 
escuebar loa acordes d ) su voz; 
siempre pasó ante mí como un fantasma 
y no os puedo decir ^ i me miró. 
Ex t r aña es la memoria que conservo 
boy (Je aqnellar mujer; 
y aunque vive también con mis fantasmas 
no comprendo por qué. 
La vi tres vecep; la primera estaba, 
do la luna á la tibia claridad, 
reclinada en su reja, deshojando 
los cibidilos capullos de un rosal. 
Cada vez que las auras esparcían 
Jos reftos de una flor, 
dos bígrimas saltaban de sus ojos, 
espléndidas y grandes como el sol. 
La segunda oprimía en el piano 
sus diminutos dedos de marfil, 
arrancando armonías tan e x t r a ñ a s 
que nadie las ba vuelto á repetir; 
expiraron las notas; torva, rígida 
v á levantarse fué 
y en un golpe de tos, gotas sangrientras 
ilogaron el teclado á onrojacer. 
La rtltlma vez, llevóme basta su reja 
esa incierta y medrosa claridad 
que los tristes blandones de los muerto» 
al declinar el ola suelsn dar; 
miré por las persianas entreabiertaa, 
y á su indecisa luz 
vi ni5» manos cruzadas sobre el nocho, 
bajo el negro cendal de nn a taúd . 
B. Mas y Prat. 
Es preciso lcor para instruirse, para co-
rregirse y para consolaríie, 
Cristina de Succia. 
P a s t i l l a s del S e r v a l í o. 
He aquí la fórmula de enas pastillaa, 
cuya combustión perfuma tan agradable-
mente las babitaciones: 
Benjuí amigdaloide 1 > gramoa 
Estoraque calamita 4 ,? 
bálsamo del Perú 7 
Cascarilla 7 „ 
Clavos de especia 2 
Carbón pulverizado 40 „ 
Nitrato de potasa 4 
dedúzcase todo á polvo, y agregúese; 
Tintura de ámbar erris- o gramoa 
El nitrato de notasa se disuelve en na 
poco do ogna caliente y troma, qne se vier-
te en seguida sobre las demás materias, 
pulverizadas con objeto de formar una 
pas.ta, 
Có tefe ópfa á ruadritrs, v déjese secar; 
después de secas ardon fácilraeuLe. 
tula. 
Ko bnv m i n era sin orillas 
más qni" ••D i nombre do un drama; 
vriimt tres, una mujer 
> una ónera a i se llaman; 
<>os tres el bulto pequeño 
qoe sobrp ei vertido caiga. 
Ks la todo un animal 
que el año enterito pasa 
durmiendo á más y m jor, 
á pierna suelta, ó á pata. 
J . M* T. 
J e r o y l l i f í ó o avriDii lo, 
(Por F . N , ü ) 
( 
Tí o m h o. 
(Por M, T. Rio,) 
*f* -í* 
4* ' r %\* 
v v v rf* -r «fc 
"í* *í* •J» *J* • 
* *V *v 
Sustituyanse las cruces por letras, de 
modo deformar en las lineas horizontal y 
verticabnente lo siguiente: 
1 Cifra romana. 
2 Pariente, 
o Nombre de mujer. 
4 Idem ídem. 
5 Idem idera, 
' i ÉD las aves, 
7 Vocal. 
Jnirinyulis, 
iPm .Juan Cualquiera.^ 
-A. I E I O 
Acróíruenpe á estas cuatro vocales o t r a i 
cuatro consonantes y combínense de m a -
nera de obtener un nombre de mujer. 
A na.íf lumia , 
(Por Luía T n é y Ribó . ) 
l m m \ C. Belplfo, 
O L O T . 
ü o n la* le tras anter iores formar el 
nombre de UD» zarzuela en tres actoa 
y el nombre de su autor. 
S o l a c i ó n es. 
A la Charada anterior: 
ESCAPARATE. 
Al Jeroglífico anterior: 
FUSILADOS. 
Al Terceto de silabas antorior: 
C A N A P. I O 
N A K A N J A 
R I O J A N O 
Al Cuadrado anterior: 
S 
L I S 
S 1 M O N 










Al Anagrama anterior: 
MAR DE LAS A N T I L L A S . 
Ean remitido soluciones: 0 
S. de C ; Lelo«, Memos v Ca; -Camelo 1 oí 
lanueva; V. T. llano; Hl de Bataban^ 
ImptLla y Estereolipia del DIARIO DS LA MáRlSi 
NEIIUNO I Z U LLETA. 
